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V diplomskem delu se osredotočam na posebni upravni postopek s področja 
pridobitve pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  Pravice iz 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja urejata dva zakona, Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) in podrejeno Zakon o splošnem 
upravnem postopku (ZUP). 
 
Postopka za uveljavljanje pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja sta dva, in sicer pokojninski in invalidski postopek. Sta posebna upravna 
postopka, za katera velja nekaj posebnosti v primerjavi s splošno ureditvijo po ZUP-
u, kot so sprejemanje vlog, izplačilo akontacije in revizija pridobljenih pravic iz 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Diplomska naloga opisuje 
podroben opis postopka za pridobitev pravice iz obveznega pokojninskega 
zavarovanja. Opisuje krajevno in stvarno pristojnost, zavarovanca, njegove pravice in 
dolžnosti, potek postopka od začetka postopka do izdaje in vročitve odločbe in 
uveljavljanje pravnih sredstev ter sodnega varstva. 
 
Ključne besede: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, posebni in splošni upravni postopek, 




























In my thesis I focus on a special administrative procedure in the field of gaining 
rights from the obligatory pension and disability insurance. These rights from the 
obligatory pension and disability insurance are regulated by two acts. These acts are 
Pension and Disability Insurance Act (ZPIZ-1) and in a subordinate role General 
Administrative Procedure Act (ZUP). 
 
There are two procedures in the process of gaining rights from the obligatory 
pension and disability insurance, namely the pension procedure and the disability 
procedure. They are special administrative procedures with certain specificities if 
compared to the general regulations according to ZUP, such as the receipt of 
application, the payment of advances and the revision of the rights obtained from 
the obligatory and disability insurance. The thesis gives a detailed description of the 
procedure of gaining the rights from the obligatory pension and disability insurance. 
Territorial jurisdiction and subject-matter jurisdiction are described, as well as the 
insurance holder, his rights and duties, the course of the process from the beginning 
to the issuing of the decision and the service of the decision and the implementation 
of legal means and judicial protection. 
 
Key words: Pension and Disability Insurance Institute of the Republic of Slovenia, 
obligatory pension and invalidity insurance, special administrative procedure, General 
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Vsi upravni in drugi državni organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil morajo postopati po Zakonu o splošnem upravnem postopku (v 
nadaljevanje ZUP), kadar odločajo v upravnem postopku. Upravni postopek se lahko 
predpiše samo z zakonom in predstavlja sistem procesnih oz. postopkovnih pravil. 
Poznamo dva tipa upravnih postopkov, in sicer splošni upravni postopek, ki je samo 
eden in ga ureja ZUP, in nekaj tisoč posebnih upravnih postopkov, ki jih urejajo 
področni zakoni. Posebni upravni postopki so postopki za pridobitev posameznih 
pravic oz. naložitev obveznosti. 
 
Diplomsko delo opisuje upravni postopek za pridobitev osebnih pravic s področja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V tem postopku Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju zavod) odloča kot pristojni organ o vseh 
pravicah, obveznostih in pravnih koristih, ki jih ima zavarovanec iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur. l. RS 12/1992, 5/1994, 7/1996, 54/1998, 106/1999, 72/2000, 
124/2000, 109/2001, 65/2002, 108/2002, 26/2003 ZPIZ-1-UPB1, 40/2003 odl. US: U-
I-273/00-13, 135/2003, 20/2004 ZPIZ-1-UPB2, 72/2005, 104/2005 ZPIZ-1-UPB3, 
69/2006, 109/2006 ZPIZ-1-UPB4), v nadaljevanju ZPIZ-1, ki ureja materialna in 
postopkovna vprašanja, po katerih mora postopati Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (ZPIZ) ko odloča o pravicah zavarovancev, ter ZUP, po katerem mora 
zavod ravnati takrat, ko o nekem vprašanju ni točno določeno v ZPIZ-1.  
 
ZPIZ-1 je sestavljen iz štirinajstih delov, sam postopek pridobitve oz. uveljavljanja 
pravic in varstvo pravic pa je opredeljen v devetem delu. 
 
ZUP je sestavljen iz šestih delov, in se ga uporablja podrejeno oz. subsidiarno v 
primerjavi z materialnim zakonom. ZUP vsebuje skupna splošna pravila za vodenje 
postopka in odločanje v upravnih zadevah na najrazličnejših področjih, odraža pa tudi 
filozofijo upravnega postopka, saj odloča, kdo in v katerih zadevah odloča v 
upravnem postopku ter kakšna je vsebina tega odločanja (ZUP, 1. člen). 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih delov ki so med seboj povezani, in 
predstavljajo postopek za pridobitev pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja.  
 
Prvi del predstavlja uvod, v drugem delu sem predstavil prvi del ZUP in ZPIZ-1, tretji 
del govori o sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, o načelih obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, o pravicah iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, o pristojnosti pri odločanju iz tega zavarovanja, četrti del 
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predstavlja, kdo je zavarovanec in katere so lastnosti zavarovanca. Glavna tema 
mojega diplomskega dela je četrti del, kjer je predstavljen sam postopek za 
pridobitev pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Predstavljena je stranka, vloga in priloga, delovna knjižica, ugotovitveni in dokazni 
postopek, odločba in njeni sestavni deli, roki in naroki, dokončnost, pravnomočnost 
in izvršljivost, jezik v postopku, vročitev odločbe in stroški, ki nastanejo pri odločanju 
o pravicah iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, revizija ter 
pravna sredstva in sodno varstvo. V petem delu so nekateri statistični podatki, ki 
predstavljajo nekatera razmerja med upokojenci in zaposlenimi ter skupno število 
pozitivnih in negativnih zadev pri najpogosteje vloženih vlogah. Na koncu je 




































2 SPLOŠNO O UPRAVNEM POSTOPKU  
 
 
2.1 POJEM UPRAVNEGA POSTOPKA 
 
Upravni postopek je splet institutov, ki urejajo način uveljavljanja materialnih pravic 
in obveznosti strank na področju upravnega prava, pri čemer upravni organi vršijo 
varstvo javnega interesa. Če postopek ni voden pravilno, je končni upravni akt 
izpodbojen zaradi formalne nezakonitosti. Upravni postopek je zato instrument 
pravne države in demokracije, posebej v povezavi v varstvom ustavnih pravic 
(Jerovšek in Kovač, 2007, str. 8).  
 
Upravni postopek je postopek, kjer je natančno določen potek ravnanj pravnih aktov. 
Sestavljajo ga posamezna dejanja, ki si sledijo po točno določenem vrstnem redu. S 
postopkom je določena vrsta, vsebina, oblika, potek, čas, kraj, način in namen 
posameznega dejanja oz. akta. Sestavljen je iz različnih procesnih institutov, po 
katerih se opravljajo procesna dejanja. Poteka po točno določenih pravilih, ki so 
potrebna zato, da organi, ki so udeleženi v postopku, v vsakem primeru in za 
vsakega udeleženca vedo, kako ravnati. 
 
Upravni postopek je postopek, v katerem upravni in drugi državni organi, organi 
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil odločajo v konkretnih upravnih zadevah 
na določenem upravnem področju. Upravni postopek se lahko predpiše samo z 
zakonom in predstavlja sistem procesnih oz. postopkovnih dejanj. Organi vedno, ko 
odločajo o neki pravici, obveznosti in pravnih koristi fizičnih ali pravnih oseb, odločajo 
o upravnih zadevah. Z upravnim postopkom se ugotovi pravno razmerje v konkretni 
upravni zadevi. Upravni organ vedno začne upravni postopek ali na zahtevo stranke 
ali po uradni dolžnosti. Na podlagi dokazov ugotavlja, ali so v konkretnem primeru 
izpolnjeni predpisani pogoji za pridobitev ali izgubo določene pravice oz. pogoji za 
naložitev ali ukinitev neke obveznosti. O svoji odločitvi izda ustrezen upravni akt. 
Upravni postopek je sredstvo za uveljavljanje nekega cilja, določenega z različnimi 
materialnimi predpisi in nam nakazuje, kako priti do tega cilja. 
 
ZUP določa, da morajo organi uporabljati določbe iz upravnega postopka, tudi ko ne 
gre za upravne zadeve ampak za javnopravne zadeve, pri čemer področni zakon ne 
vsebuje postopkovnih določb. ZUP se uporablja tudi v šolstvu, v prekrškovnih 
postopkih, v disciplinskih postopkih zoper študente, vendar se takrat ZUP uporablja le 





2.1.1 Upravna zadeva 
 
Upravna zadeva je pojem, ki je prisoten skozi celoten upravni postopek. Upravna 
zadeva je vsak posamezni primer, ko se odloča o neki pravici, obveznosti ali pravni 
koristi fizične ali pravne osebe. Opredelijo jih sami predpisi, da o njih odločajo v 
upravnem postopku upravni in drugi organi. Zadevo vodi organ, kot je s predpisom 
določeno, da vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravni 
akt. Glavna značilnost upravne zadeve je, da gre za odločanje o konkretni pravici 
fizične ali pravne osebe s področja upravnega prava in da je prisotno varstvo javnega 
prava. 
 
Odločanje o pravicah, pravnih koristih in obveznostih strank v upravnem postopku, 
torej izdajanje konkretnih upravnih aktov je v posamičnih zadevah, poleg izdaje 
splošnih aktov in opravljanja materialnih dejanj, najpogostejša oblika javnega 
pooblastila,. Definicija upravne zadeve po področnem zakonu pove, kdaj gre za javno 
pooblastilo (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 29-30).  
 
V upravnih zadevah na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja odloča 
zavod kot nosilec javnega pooblastila. Zavod odloča o pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki so del socialnega varstva, in jih je država določila v 
Ustavi Republike Slovenije. Pri uveljavljanju teh pravic se posameznik oz. njegovi 
družinski člani srečajo takrat, ko se zaradi različnih vzrokov poslabša njihov 
ekonomski položaj. Do poslabšanja lahko pride zaradi različnih dogodkov, ki se 
obravnavajo kot riziki oz. socialna tveganja. Same rizike pa delimo v dve večji 
skupini, in sicer v osebne ali fizične in v ekonomske rizike. Pri osebnih rizikih gre za 
zmanjšanje ali izgubo delovne zmožnosti zaradi bolezni, starosti, smrti, pri 
ekonomskih rizikih pa gre za izgubo ali zmanjšanje denarnih prejemkov. Zato je v 
interesu države oz. v javnem interesu, da omogoči posamezniku oz. njegovim 
družinskim članom, da si na podlagi predpisov in zakonov zagotovijo določeno 
varnost oz. stabilnost za preživetje (po Cvetko et al., 2009, str. 35).  
 
2.1.2 Zgradba ZUP 
 
ZUP je sestavljen iz šestih delov. Prvi del vsebuje splošne določbe in zajema določbe 
o organih, ki vodijo postopek, temeljna načela, pristojnosti stranke v postopku ter 
njihovo zastopanje, uporaba jezika v postopku, občevanje organov in strank, 
vročanje, roke in naroke, vrnitev v prejšnje stanje, vzdrževanje reda in stroške 
postopka. 
 
Drugi del opisuje postopek na I. stopnji: sam začetek postopka, zahtevek stranke in 
postopek do izdaje odločbe, samo izdajo odločbe. 
 
Tretji del predstavlja pravna sredstva v upravnem postopku. Predstavi redno pravno 
sredstvo, to so pritožba in izredna pravna sredstva, ki jih je več, in sicer: obnova 
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postopka, sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom, odprava in 
razveljavitev po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe in ničnost 
odločbe. 
 
Četrti del opisuje izvršbo za izpolnitev naložene obveznosti. Zakon določa več načinov 
izvršb, in sicer izvršbe za nedenarne obveznosti, izvršbe po drugih osebah, izvršbe s 
prisilitvijo ter izvršbo v zavarovanje. 
 
Peti del predstavi nadzor nad izvajanjem ZUP-a in PUP-a. Nadzor nad izvajanjem 
ZUP-a in PUP-a opravlja upravna inšpekcija. 
 
Šesti del opisuje samo izvajanje zakona, končne in prehodne odločbe. Ta del zakona 
nalaga državnim organom, organom samoupravnim lokalnim skupnostim in nosilcem 
javnih pooblastil, da na primeren način objavijo, katere uradne osebe so pooblaščene 
za odločanje v upravnih zadevah in katere za dejanja v postopku pred odločbo. 
 
2.1.3 Temeljna načela ZUP 
 
Za pravilno razumevanje in uporabo posameznih določb ZUP-a v prvem poglavju 
opredeljuje devet temeljnih načel. Ta načela predstavljajo minimalno procesno 
varstvo pravic strank ter razlagajo pravila za posamične določbe zakona. Organ mora 
postopek voditi v skladu s temi načeli, ki predstavljajo minimalne procesne 
standarde, ki morajo biti zagotovljeni stranki v postopku. Ta načela veljajo za vse 
upravne postopke in jih ne morejo oz. ne smejo razveljaviti niti področni zakoni.  
 
Ta načela so: 
 
 načelo zakonitosti (ZUP, 6. člen), 
 načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi (ZUP, 7. člen), 
 načelo materialne resnice (ZUP, 8. člen), 
 načelo zaslišanja strank (ZUP, 9. člen), 
 načelo proste presoje dokazov (ZUP, 10. člen), 
 načelo dolžnosti govoriti resnico in poštena uporaba pravic (ZUP, 11. člen), 
 načelo samostojnosti pri odločanju (ZUP, 12. člen), 
 načelo pravice do pritožbe (ZUP, 13. člen), 
 načelo ekonomičnosti (ZUP, 14. člen). 
 
Načelo zakonitosti je osnovno načelo naše ustavno pravne ureditve in je povezano s 
pojmom pravne države, v kateri morajo vsi državni organi delovati v skladu s 
pravnimi predpisi. Načelo zakonitosti zavezuje državne organe, organe lokalnih 
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, da delujejo v skladu z zakonom, s 
podzakonskimi predpisi, s predpisi, ki jih izdajo samoupravne lokalne skupnosti in 
splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil. Po tem načelu se mora organ, ki 
odloča, izogibati kakršnikoli samovolji, saj ga to načelo zavezuje, da mora spoštovati 
zakone in predpise. 
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Pri odločanju v okviru upravnega postopka mora vsaka odločba organa temeljiti na 
materialnem predpisu, hkrati pa mora potekati v skladu z določili ZUP-a in določili 
posebnega upravnega postopka. Organ mora po tem načelu delovati tudi takrat, ko 
odloča po prostem preudarku. Odločba organa mora biti izdana v mejah pooblastil in 
v skladu z namenom, za katerega mu je pooblastilo dano. Namen in obseg pooblastil 
določa zakon ali predpis lokalne skupnosti, ki vsebuje pooblastilo za odločanje po 
prostem preudarku. Pri uporabi tega načela je zavod, kot nosilec javnih pooblastil, 
dolžan pri odločanju o pravicah iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja uporabljati ZPIZ-1 in ZUP. 
 
Drugo načelo je načelo varstva pravic strank in javnih koristi, kjer mora organ pri 
postopanju in odločanju v konkretni zadevi stranki omogočiti, da čim lažje zavaruje in 
uveljavi svoje pravice; pri tem pa mora skrbeti, da stranka ne deluje v škodo drugih 
in da ne deluje v nasprotju z javno koristjo, ki je določena z zakonom ali predpisom. 
Uradna oseba mora stranko opozoriti, kadar ve za dejansko stanje ali sodi, da ima 
stranka podlago za uveljavitev pravic. Uradna oseba mora pri odločanju o pravicah, 
obveznostih, pravnih koristi strank uporabljati tiste predpise, ki so za stranko 
ugodnejši, poleg tega mora organ skrbeti, da nevednost in neukost stranke in drugih 
udeležencev v postopku nista v njihovo škodo. Zavod mora po tem načelu stranki 
omogočiti, da stranka na čim lažji način, v okviru zakona, uveljavi svoje pravice, 
hkrati pa ji je dolžan omogočiti tudi varstvo njenih pravic.  
 
Tretje načelo je načelo materialne resnice, ki določa, da mora organ v postopku 
ugotoviti resnično stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za 
zakonito in pravilno odločbo. Materialni predpisi so podlaga za pravilno in zakonito 
odločbo, ko je potrebno odločati o pravici, obveznosti ali pravni koristi v konkretni 
upravni zadevi. Organu to načelo nalaga, da vsa ugotovljena dejstva ugotovi do 
najvišje stopnje zanesljivosti, ki izključuje vsakršen dvom o objektivnosti obstoja 
dejstev. Nižja stopnja zanesljivosti je dopustna samo v primeru, ko to določa zakon, 
in sicer: 
 
 v skrajšanem ugotovitvenem postopku, v stvareh majhnega pomena ter če 
nihče ne ugovarja zahtevku, 
 ko gre za nujen ukrep, ki je v javnem interesu, s katerim ni mogoče odlašati. 
Nujen ukrep je podan takrat, če je ogroženo življenje ljudi, javni red in mir, 
javna varnost ali če grozi velika premoženjska škoda.  
 
Pokojninski postopek se vodi v skrajšanem ugotovitvenem postopku, kadar se odloča 
na podlagi podatkov iz matične evidence in ko ni potrebno zaslišanje strank. Če pa 
podatki niso skladni s podatki iz evidenc, se odloča v posebnem ugotovitvenem 
postopku, dejstva pa se ugotavljajo v postopku.  
 
Invalidski postopki se vodijo kot posebni ugotovitveni postopek, ker o pravicah 
presojajo in odločajo izvedenci. ZPIZ-1 posega v ZUP načelo proste presoje dokazov 
tako, da zavodu nalaga, da mora izvedenca postaviti in da mora izvedensko mnenje 
upoštevati pri odločitvi. 
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Naslednje načelo je načelo zaslišanja strank, čigar namen je, da ima stranka 
možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne, ko uveljavlja ali 
ščiti svoje pravice. Organ mora dati stranki možnost, da se seznani z rezultatom 
ugotovitvenega postopka, da se izreče o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so 
pomembne za odločitev organa in ji daje pravico izpodbijati ugotovitve ter navedbe 
organa in nasprotnih strank in drugih udeležencev postopka. Organ v postopku mora 
stranki omogočiti aktivno udeležbo, kar pomeni, da se aktivno udeležuje v 
ugotovitvenem postopku. Stranka ima pravico dajati podatke in izjavljati se, pravico 
navajati dejstva, ki utegnejo vplivati na rešitev stvari, in pravico izpodbijati pravilnost 
navedb drugih, ki se ne ujemajo z njenimi navedbami, varuje svoje pravice, 
dopolnjuje in pojasnuje svoja stališča, zahteva ustno obravnavo in poda pripombe k 
delu na obravnavi. V postopku so lahko udeležene tudi stranke z nasprotujočimi se 
interesi, zato mora imeti vsaka stranka možnost, da se izreče o svojih dejstvih. Organ 
se v postopku ne sme opreti na dejstva, glede katerih vsem strankam ni bila dana 
možnost, da se o njih izjavijo, razen v primerih, ki so določena z zakonom. Zavod 
mora stranki omogočiti, da poda svojo izjavo na zaslišanju. Strokovni delavec, ki 
zasliši stranko, mora sestaviti zapisnik, kjer zapiše vsa dejstva, ki jih je navedla 
stranka in ki lahko vplivajo na nadaljnjo obravnavo. 
 
Po načelu proste presoje dokazov mora uradna oseba, pooblaščena za vodenje 
postopka oz. odločanja v upravni zadevi, na podlagi svojega prepričanja, vestne in 
skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj presoditi, katera 
dejstva bodo šteta kot dokazna dejstva. Primerjanje podatkov dokazovanja je ločitev 
med tistim, kar je dokazovanje pokazalo za resnično, in tistim, kar je pokazalo za 
neresnično, imenujemo presojo (oceno, vrednotenje) dokazov. Prosta presoja 
dokazov pomeni, da organ, ki vodi postopek pri presoji dokazov, ni vezan na nobene 
posebne predpise ali dokazna (formalna) pravila, temveč presoja po svojem 
svobodnem prepričanju, ali se neko dejstvo šteje za resnično ali ne. Organ svobodno 
izbira število in vrsto dokazov ter jih svobodno vrednoti. V nekaterih upravnih 
zadevah ZUP odloča na podlagi zakonite domneve (»praesumptio iuris«). Dejstva, ki 
jih zakon domneva, se ne dokazujejo in jih uradna oseba ne presoja. Stanki pa je na 
drugi strani dovoljeno dokazovati, da domnevna dejstva ne obstajajo, razen kadar 
zakon določa, da domneve ni dovoljeno izpodbijati (Jerovšek, 2007, str. 44). Presoja 
dokazov, ki jo je treba dosledno izvesti, se konča, ko uradna oseba pride do 
notranjega prepričanja o objektivni stvarnosti stanja upravne zadeve, o kateri odloča 
(Jerovšek, 2007, str. 45)  
 
Po načelu dolžnosti govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice morajo stranke in 
pooblaščeni zastopniki pred organom govoriti samo resnico, pravice, ki so ji priznane, 
pa uporabljati pošteno. Stranka organa ne sme zavajati, stvari mora prikazovati na 
najbolj resničen način. Če stranka krši to načelo, lahko organ, ko ugotovi kršitev, 
obnovi postopek. Če mora organ postopek ponoviti, je zoper stranko uvedena 
sankcija, stranka pa mora kriti stroške postopka.  
 
Načelo samostojnosti pri odločanju nalaga upravnemu organu, ki vodi upravni 
postopek, da opravlja svoje delo v okviru in na podlagi ustave in zakonov. Upravni 
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organ opravlja svoje delo samostojno v okviru in na podlagi zakonov, podzakonskih 
predpisov, predpisov lokalnih skupnosti in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje 
javnih pooblastil. Uradna oseba opravlja samostojno dejanja v upravnem postopku in 
v tem okviru ugotavlja dejstva in okoliščine ter na podlagi ugotovljenih dejstev in 
okoliščin uporablja predpise ter splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil 
(ZUP, 12 člen). Samostojnost organa prve stopnje pri odločanju lahko omeji samo 
zakon, tako da ministrstvo prevzame konkretno upravno zadevo in jo samo reši, ker 
jo organ prve stopnje ni rešil v predpisanem roku oz. je ni rešil niti v dodatnem roku, 
ki ji ga je določil (Jerovšek, 2007, str. 49). 
 
Načelo pravice do pritožbe, ki jo štejemo tudi za redno pravno sredstvo, daje stranki 
pravico do pritožbe na odločbe, ki jo je izdal organ na prvi stopnji. Pravico do 
pritožbe lahko izključi samo zakon, posebni zakon ali ZUP. Do pritožbe ni dovoljeno, 
če odloča predstavniški organ, državni zbor, občinski svet, mestni svet, vlada RS in 
ministrstvo, kadar je izrecno določeno, da je zoper ministrsko prvostopenjsko 
odločbo dovoljena pritožba. To načelo zagotavlja pravico do pritožbe tako na prvi 
stopnji kot na  drugi stopnji. Pravico do pritožbe na prvi stopnji ima poleg stranke še 
druga oseba, če odločba posega v njene pravice ali pravne koristi. Pravica do 
pritožbe je opredeljena v 13. členu ZUP-a in sicer: 
 
 pritožba je dovoljena zoper vsako odločbo, ki so izdane na prvi stopnji,  
 zoper odločbe druge stopnje ni možna pritožba, ker velja taka odločba za 
dokončno, zoper take odločbe je možen samo upravni spor in izredna pravna 
sredstva, 
 kadar odloča na prvi stopnji ministrstvo, je zoper te odločbe pritožba dovoljena 
samo, če tako določa zakon, zakon mora v takem primeru določiti, kdo odloča 
o pritožbi, 
 stranka ima pravico do pritožbe tudi v primeru, ko organ ne odloči v 
predpisanem roku, takrat se namreč šteje, kot da je zahtevek negativno 
rešen. Če organ ne reši zahtevka v predpisanemu roku, se to imenuje molk 
organa oz. molk uprave. 
 
Redno pravno sredstvo v pokojninskem in invalidskem postopku je pritožba, ki se jo 
lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik na katerikoli območni enoti ali izpostavi. Kot 
izredna pravna sredstva pa so obnova postopka, sprememba ali odprava odločbe v 
zvezi z upravnim sporom, odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, 
izredna razveljavitev in ničnost odločbe.  
 
Načelo ekonomičnosti določa, do mora organ voditi postopek hitro, s čim manjšimi 
stroški in s čim manjšo zamudo za stranko in druge udeležence v postopku. Uradna 
oseba, ki vodi postopek, mora izbrati najhitrejši in najcenejši način dela, pri tem 
mora paziti, da ekonomičnost ne bo povzročila neupoštevanja načela zakonitosti in 
načela materialne resnice. To načelo dejansko vsebuje troja načela, in sicer načelo 




2.2 POJEM POSEBNI UPRAVNI POSTOPEK 
 
 
Posebni upravni postopek se z zakonom predpiše, kadar pravila splošnega upravnega 
postopka ne ustrezajo ali ne zadoščajo. Zato lahko zakonodajalec uzakoni posebna 
specialna pravila postopka. S posebnim upravnim postopkom se načeloma lahko 
drugače, kot v ZUP-u urejena vsa vprašanja postopka, razen temeljnih načel ZUP-a, 
ureja obvezna skupna načela za vse upravne postopke. Zakon, ki ureja posebni 
upravni postopek, lahko posamezno načelo uredi ali celo izključi oziroma predpiše še 
dodatna načela. S posebnim upravnim postopkom ni dovoljeno drugače urediti ali 
izključiti vseh temeljnih načel, ker bi bili v tem primeru pravno varstveni standardi v 
različnih upravnih zadevah preveč različni, kar bi pomenilo neenakost strank v 
postopku. Postopkovni sistem v upravnem postopku določata področni zakon in 
podrejeno ZUP. Posebni upravni postopek lahko predstavlja samo posamezna 
postopkovna pravila v materialnem ali organizacijskem zakonu (npr. način vložitve 
vloge, izključitev posameznega načela ZUP-a, posebni rok za izdajo odločbe ali 
pritožbo). 
 
ZUP ureja splošna pravila upravnega postopka na vseh upravnih področjih. Na 
nekaterih področjih se ZUP uporablja podrejeno oz. dopolnilno. Zato se v posebnih 
upravnih postopkih uporablja subsidiarnost, kar pomeni, da se področni zakon 
uporablja primarno, ZUP pa podrejeno oz. subsidiarno. Najvišja stopnja subsidiarnosti 
v upravnih zadevah je peterna subsidiarnost, ki se jo uporablja v davčnih in carinskih 
postopkih; v drugih upravnih zadevah poznamo enojno in dvojno subsidiarnost.  
 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja izhajajo iz Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). Namen ZPIZ-1 je, da starostni in 
invalidski postopki tečejo v skladu z zakonom, ZUP se v teh postopkih uporablja 
subsidiarno oz. podrejeno. V teh postopkih se v nekaterih procesnih vprašanjih 
uporabljajo tudi druge določbe zakona, hkrati se uporabljajo tudi drugi zakoni, kot 
so: Zakon o matični evidenci, ZDR, Zakon o zdravstvu, Zakon o varstvu pri delu in 
drugi splošni akti, ki se nanašajo za izvrševanje javnih pooblastil ZPIZ-a. Akti, ki se 
uporabljajo v postopkih na ZPIZ-u, urejajo postopek drugače ali kot dopolnilo ZUP-u. 
Drugače so urejeni nekateri elementi v postopku, kot so (Jerovšek in Kovač, 2007, 
str. 194) : 
 
 pristojnost organov pri odločanju, posebej glede statusa in vloge invalidskih 
komisij ter položaja resornega ministrstva,  
 status stranke, zavarovancev in drugih upravičencev ter njihovega zastopanja, 
 sestavin vloge in trenutka začetek postopka, 
 ravnanje s prejeto vlogo, za katero organ ni krajevno pristojen - odprava 
krajevne pristojnosti, 
 omejitve pri umiku vloge oz. razmerje med zavarovancem in izvedenskim 
zdravnikom ali komisijo, kadar je stališče o pridobitvi pravic iz invalidskega 
zavarovanja med njima neskladno, 
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 obvezne vloge izvedencev in vezanosti zavoda na njihovo mnenje, 
 obračun stroškov v postopku v zvezi z delom invalidske komisije, 
 roka za izdajo odločb in njihove izvršljivosti, 
 izdaje plačilnega naloga za akontacijo pokojnine kot začasne odločbe, 
 revizija kot posebno pravno sredstvo, 
 oblike sodnega nadzora (socialni, in ne upravni spor). 
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3 SISTEM POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA IN PRISTOJNOSTI ZA ODLOČANJE 
 
 
3.1 POJEM POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
 
Republika Slovenija se v 2. členu Ustave RS deklarira kot socialna država. Na tej 
podlagi, upoštevaje zgodovinski razvoj socialnih zavarovanj na Slovenskem, 50. člen 
Ustave določa, da imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, državljani pravico do 
socialne varnosti, ki vključuje pravico do pokojnine. Ob tem obvezuje državo, da 
mora z zakonom urediti obvezna socialna zavarovanja, med katera sodi tudi 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter skrbeti oz. zagotoviti njihovo delovanje 
(Cvetko et al., 2009, str. 21). 
 
Ustava RS v 50. členu nalaga državi, da ima urejeno obvezno zdravstveno, 
pokojninsko in invalidsko in druga socialna zavarovanja. V RS delujeta dva socialna 
sistema: 
 
 sistem socialnega zavarovanja, kjer si udeleženci s plačevanjem mesečnih 
prispevkov zagotavljajo pravice ob nastanku socialnega primera, 
 sistem socialnega varstva, v katerem si zagotovijo minimalne pravice tisti, ki 
sami niso zavarovani pred posledicami socialnih primerov v okviru sistema 
socialnega zavarovanja. 
 
V Sloveniji poznamo štiri oblike obveznih socialnih zavarovanj: 
 
 obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
 obvezno zdravstveno zavarovanje, 
 obvezno zavarovanje v primeru brezposelnosti, 
 starševsko varstvo in družinski prejemki. 
 
Te štiri oblike obveznega socialnega zavarovanja urejajo področni zakoni: 
 
 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-1), 
 Zakon o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu (ZZVZZ), 
 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), 
 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) in Zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (ZSDP). 
 
Slovenija se pridružuje večini evropskih držav, ki imajo podobno razmerje med 
področnim zakonom in ZUP. Evropske države poznajo dva tipa ureditve glede 
upravnih postopkov (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 38): 
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 krovni procesni zakon o splošnem upravnem postopku, ki velja subsidiarno 
glede na področno zakonodajo; ločimo splošni upravni postopek in posebne 
upravne postopke, tako denimo v Avstriji, Nemčiji, Grčiji, na Švedskem, pred 
1991 tudi v SFRJ in sedaj v RS, 
 upravne postopke določijo le materialne in postopkovne določbe področne 
zakonodaje po posameznih področjih; skupnega zakona o splošnem upravnem 
postopki ni, tako npr. v Franciji.  
 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je obsežen sistem pravil in možnosti 
zagotavljanja socialne varnosti v primerih, ko bi človek ali njegova družina postala 
materialno ogrožena zaradi posledic bolezni, poškodbe, smrti ali starosti. Pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja so pravice, ki človeku pripadajo kot 
pravica do socialne varnosti. Vezane so na socialne primere (zavarovalne primere), v 
katerih posameznik ne ustvarja ali ne more ustvarjati (zadostnega) zaslužka in se mu 
zato poslabša materialni položaj, saj pride do izgube ali zmanjšanja dohodka (Cvetko 
et al., 2009, str. 59). 
 
Pravice, ki izhajajo iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so pravice do 
starostne, družinske, vdovske in invalidske pokojnine, pravice do zaposlitve na 
drugem delu ali z ustreznim delovnim časom, pravica do invalidnine, pravica do 
ustreznih denarnih nadomestil, pravica do poklicne rehabilitacije. Te pravice poleg 
pravic, ki jih ima posameznik iz zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za primer 
brezposelnosti, v največji meri zagotavljajo posamezniku in njegovi družini socialno 
varnost. 
 
Novi sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja obsega tri različne vrste 
zavarovanj oz. tri stebre zavarovanj. Prvi steber je obvezno zavarovanje na podlagi 
medgeneracijske solidarnosti in se financira iz prispevkov delavcev in delodajalcev, 
sredstev iz proračuna države ter v manjšem delu iz sredstev Kapitalskega sklada 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ta steber zagotavlja pravice do pokojnine 
iz invalidskega zavarovanja, dodatne pravice in druge pravice. 
 
Drugi steber je sestavljen iz obveznega in prostovoljnega dodatnega zavarovanja. 
Obvezno dodatno zavarovanje nadomešča zavarovalno dobo s povečanjem. V to 
zavarovanje plačujejo premije večinoma delodajalci. Prostovoljno dodatno 
zavarovanje zagotavlja večji obseg pravic, kot jih ima zavarovanec iz obveznega 
zavarovanja iz prvega stebra. Drugi steber se financira iz sredstev podjetja ali več 
združenih podjetij. Podjetja skupaj z reprezentativnimi sindikati sprejemajo in izvajajo 
pokojninske načrt, tako da plačujejo premije dodatnega zavarovanja za delavce, ki so 
vanj vključeni. 
 
Tretji steber je sestavljen na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih računov 
posameznikov, ki se ne bodo mogli ali hoteli vključiti v drugi steber. Ti zavarovanci se 
zavarujejo sami in sklenejo pogodbo z zavarovalnico. Dolžnost zavarovalnice je 
pripraviti pokojninski načrt in pokojninski sklad. 
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ZPIZ-1 vsebuje sistem usklajevanja pokojnin, glede na rast povprečnih bruto 
mesečnih plač zaposlenih. Po ZPIZ-1 je osnova za izvedbo uskladitve pokojnina, ki je 
upravičencu pripadala za mesec pred mesecem, v katerem se opravi uskladitev oz. 
pokojnina ob odmeri, če je bila odmerjena v mesecu izvedbe uskladitve. ZPIZ-1 
določa v členu 150. a in b dva roka za izvedbo uskladitve pokojnin. Prvi rok se izvede 
v mesecu februarju, ko se pokojnine uskladijo največ za toliko odstotkov, za kolikor 
je povprečna plača za preteklo koledarsko leto porasla v primerjavi s povprečno plačo 
za koledarsko leto pred tem. Druga uskladitev se opravi novembra. Vsako leto pa se 
mora, kot to določa 151. člen ZPIZ-1, sočasno s prvo uskladitvijo na podlagi gibanj 
povprečne plače opraviti tudi uskladitev med pokojninami, uveljavljenimi v tekočem 
letu in pred tem letom uveljavljenimi pokojninami. Namen uskladitve je vzpostaviti 
relativno enakopravni položaj med prejemniki pokojnin iz različnih obdobij. 
 
 
3.2 NAČELA ZPIZ-1  
 
V pokojninski in invalidskih postopkih se upoštevajo načela iz ZUP-a in splošna načela 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  
 
Temeljna načela, ki se uporabljajo v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
izhajajo iz splošnih določb ZPIZ-1 ter iz nekaterih drugih členov zakona in so skladna 
z ustavnimi določbami. Ta temeljna načela so: 
 
 načelo enotnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
 načelo izvora pravic iz dela in vezanost na prispevke, 
 načelo  obveznosti zavarovanja, 
 načelo osebne odgovornosti zavarovanca, 
 načelo odgovornosti delodajalca,  
 načelo odgovornosti države, 
 načelo vzajemnosti in solidarnosti, 
 načelo zakonitosti, 
 načelo demokratičnosti, 
 načelo nezastarljivosti, 
 načelo varstva pravic, 
 načelo varovanja pridobljeni pravic, 
 načelo postopnega uveljavljanja sprememb, 
 načelo proste izbire časa upokojitve po izpolnitvi minimalnih pogojev. 
 
Kot prvo temeljno načelo se ohranja načelo enotnosti zavarovanja, kar pomeni, da so 
vsi zavarovanci zavarovani pri istemu nosilcu zavarovanja. Podlaga za drugo temeljno 
načelo pri priznanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je delo. To 
pomeni, da se pravice priznajo na podlagi prispevkov posameznika, ki jih plačuje iz 
svoje plače, ki jo prejme za opravljeno delo. Načelo obveznosti zavarovanja zahteva 
od posameznika, ki sklene delovno razmerje ali prične opravljati podjetniško ali 
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kakšno drugo dejavnost, da postane po sili zakona zavarovanec pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. S tem posameznik pridobi pravice in obveznosti iz 
zavarovanja. V načelih, kjer je opisana odgovornosti, nosijo vsi udeleženci svoj del 
odgovornosti. Največjo odgovornost v sistemu nosi država, ki mora omogočiti 
delovanje ZPIZ-a, ustanove, ki izvaja svojo dejavnost kot pooblaščen izvajalec javnih 
pooblastil in javne službe. Načeli vzajemnosti in solidarnosti določata, da priznanje 
pravic ne temelji samo na zavarovalniških načelih, ampak se lahko nekaterim 
zavarovancem priznajo tudi večje pravice, kot bi jim pripadale glede na plačne 
prispevke. Načelo zakonitosti je določeno s tem, da morajo postopki teči po zakonu. 
Načelo nezastarljivosti pomeni, da pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ne zastarajo. Načelo varstva pravic zagotavlja posamezniku pravico do 
ugovora in sodnega varstva, načelo varovanja pridobljenih pravic pomeni, da bodo 
upravičenci, ki bodo uveljavljali pravice pred uveljavitvijo novega sistema, ohranili 
pridobljene pravice v skladu s predpisi, veljavnimi v času uveljavitve te pravice (po 
Cvetko et al., 2009, str. 65-67). 
 
3.3 OBVEZNOSTI DO OBVEZNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 
 
Država zagotavlja delovanje in razvoj obveznega zavarovanja z določitvijo stopnje 
prispevkov, določitvijo obveznosti plačevanja prispevkov delodajalcev in 
zavarovancev in pravili, ki urejajo obveznosti prijave v zavarovanje, način odmere, 
plačila in izterjave prispevkov ter pogoje za priznanje odmero in uživanje pravic 
(ZPIZ-1, 6. člen). 
 
Največjo obveznost do obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja nosi 
država s tem, da zagotavlja izplačevanje pokojninskih prejemkov tudi v primeru, ko 
izdatki pokojninskega zavoda presegajo prihodke iz prispevkov za obvezno 
zavarovanje. V takem primeru se razlika pokrije iz državnega proračuna oz. drugih 
virov (ZPIZ-1, 6. člen). 
 
Podlaga za obvezno zavarovanje je zavarovalno razmerje, ki nastane na podlagi 
zakona z vzpostavitvijo pravnega razmerja. Pravno razmerje sporoči delodajalec ali 
drug zavezanec za prijavo nosilcu zavarovanja za obvezno prijavo v zavarovanje. Za 
sporočanje podatkov, ki so potrebni za odmero oz. obračun in plačilo prispevkov, so 
dolžni sporočiti zavarovanci in delodajalci (ZPIZ-1, 7. člen). 
 
Pravice, ki jih pridobi zavarovanec iz obveznega zavarovanja, se pridobijo izključno 
na podlagi plačila prispevkov in so sorazmerne zavarovančevi plači ali drugim 




3.4 PRAVICE IZ OBVEZNEGA  POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 
 
Obvezno zavarovanje zavarovancem zagotavlja pravico do pokojnine, pokojnine iz 
invalidskega zavarovanja, dodatne pravice in druge pravice in temeljijo na 
zavarovalnih primerih. Zavarovalni primeri, ki so podlaga za pridobitev pravic iz 




 potreba po stalni pomoči in postrežbi, 
 telesna okvara, 
 smrt. 
 
Zavarovanec, ki je obvezno zavarovan, ima možnost do uveljavitve pravice do več 
vrst pokojnin, ki mu zagotavlja socialno varnost v primeru starosti, smrti družinskega 
člana ali izgube delovne zmožnosti. Pravica, ki jo lahko uveljavlja, je: 
   
 pravica do starostne pokojnine (ZPIZ-1, 8. člen), 
 pravica do invalidske pokojnine (ZPIZ-1, 67. člen), 
 pravica do vdovske pokojnine (ZPIZ-1, 110. člen), 
 pravica do družinske pokojnine (ZPIZ-1, 115. člen), 
 pravica do delne pokojnine (ZPIZ-1, 58. člen). 
 
Pravice iz invalidskega zavarovanja so : 
 
 pravica do poklicne rehabilitacije (ZPIZ-1,80. člen), 
 pravica do premestitve z dela s krajšim delovnim časom od polnega (ZPIZ-1, 
93. člen),  
 pravica do denarnega nadomestila za invalidnost (ZPIZ-1, 94. člen), 
 pravica do povrnitve potnih stroškov (ZPIZ-1, 108. člen), 
 
Druge pravice so: 
 
 pravica do odpravnine (ZPIZ-1, 128. člen), 
 pravice do oskrbnine (ZPIZ-1, 129. člen), 
 pravica do letnega dodatka (ZPIZ-1, 154. člen). 
 
Druge pravice, ki ne izvirajo iz obveznega zavarovanja, pa so : 
 
 varstveni dodatek (ZPIZ-1, 132. člen), 
 državna pokojnina (ZPIZ-1, 59. člen), 
 vojaška pokojnina, po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja bivših vojaških zavarovancev,  
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 akontacija pokojnin, ki so obveznost drugih držav na območju nekdanje SFRJ, 
po odloku Vlade Republike Slovenije, Ur. list RS, št. 9/1994, 
 posebni dodatek, v skladu z Zakonom o posebnem dodatku za socialno 
ogrožene. 
 
Starostna pokojnina je pokojninska dajatev oz. pravica, ki jo ZPIZ-1 opredeljuje kot 
pokojninski prejemek. Je dolgoročna pravica iz pokojninskega zavarovanja, ki je 
trajna in mesečno izplačljiva in pripada zavarovancu, ko izpolni zakonsko določene 
pogoje. S to dajatvijo iz pokojninskega zavarovanja si je zavarovanec zagotovil 
socialno varnost za čas, ko ne bo več opravljal svojega poklica zaradi starosti (po 
Cvetko et al., 2009, str. 85). 
 
Pravica do starostne pokojnine je odvisna od dopolnjene starosti zavarovanca in 
pokojninske dobe, ki pa mora pri najvišji možni starosti obsegati izključno 
zavarovalno dobo. Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravic do te pokojnine morata 
biti hkrati izpolnjena oba pogoja, ki pa se razlikujeta glede na spol zavarovanca. 
Priznanje pravic iz pokojninskega zavarovanja se opravi na podlagi: 
 
 pokojninske dobe (ZPIZ-1, 187. člen): to je zavarovalna in posebna doba, 
glede na katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev pravic do pokojnine in 
glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine, 
 zavarovalne dobe (ZPIZ-1, 188. člen): to je obdobje, ko je bil zavarovanec 
vključen v obvezno ali prostovoljno zavarovanje ter obdobja, za katera so bili 
plačani prispevki, 
 delovne dobe (ZPIZ-1, 36. člen): to je zavarovalna doba, brez upoštevanja 
dokupljene dobe študija in vojaškega roka in dodatne dobe, 
 dokupljene dobe: to je obdobje, določeno z zakonom, v katerem zavarovanec 
ni bil vključen v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, šteje pa se v zavarovalno dobo ob pogoju plačila prispevkov, 
 dodane dobe (ZPIZ-1, 193. člen): to je čas zunaj zavarovanja, ki se upošteva 
pri ugotavljanju minimalne pokojninske dobe za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine, 
 posebna doba (ZPIZ-1, 37. in 38. člen): to je obdobje, ki se v skladu z 
zakonom šteje v pokojninsko dobo glede na plačilo prispevkov, 
 prišteta doba (ZPIZ-1, 200. člen): to je del obdobja med nastankom 
invalidnosti in določeno starostjo, ki se upošteva pri odmeri invalidske 
pokojnine kot fiktivna pokojninska doba. 
 
Zakonski pogoji za pridobitev starostne pokojnine se zaradi reforme sistema vsako 
leto postopno spreminjajo in so vsako leto ostrejši. Ostrejši pogoji se izražajo v višji 
upokojitveni starosti. V obdobju 2000-2009 se je pri ženskah upokojitvena starost s 
56 let in en mesec povišala na 58 in en mesec, pri moških pa z 61 let na 62 let. V 
letu 2009 se je povprečna upokojitvena starost žensk v primerjavi z letom 2008 





Pogoje za pridobitev pravic do starostne pokojnine je mogoče v določenih primerih 
tudi znižati. Znižanje starostne meje je mogoče : 
 
 znižanje starostne meje zaradi otrok: zavarovancu se starostna meja zniža za 
vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki ima državljanstvo RS, za katerega 
je skrbel in ga vzgajal vsaj pet let (ZPIZ-1, 37. člen), 
 znižanje starostne dobe zaradi zaposlitve pred 18. letom starosti: ženska, ki se 
je v obvezno zavarovanje vključila pred dopolnjenim 18. letom starosti, se 
starostna meja zniža za ves čas trajanja obveznega zavarovanja pred 
dopolnjenim 18. letom starosti, (ZPIZ-1, 38. člen), 
 
Pokojninsko osnovo za pokojnino predstavljajo plačani prispevki, katerih koli 
zaporednih 18 letih zavarovanja, ki so za zavarovanca najugodnejši. V pokojninsko 
osnovo se ne vštevajo prejemki (tudi če so bili od njih obračunani in plačani 
prispevki), od katerih niso bili plačani prispevki, za delo izven okvira rednega dela, 
prejeti za povračilo materialnih stroškov, izplačani naračun regresa, iz naslova nagrad 
ob delavnih jubilejih, izplačani kot odpravnina, izplačani v obliki delnic, obveznic in 
drugih vrednostnih papirjev in osnova, od katere so bili plačani prispevki za dokup 
pokojninske dobe (Cvetko et al., 2009, str. 91). 
 
Invalidska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob nastanku 
invalidnosti. Invalidnost je podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki 
jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so 
ugotovljene skladno z zakonom, zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oz. 
ohranitev delovnega mesta oz. za poklicno napredovanje (Cvetko et al., 2009, str. 
103). Vzroki za nastanek invalidnosti so poškodba pri delu, poklicna bolezen, bolezen, 
poškodba izven dela. 
 
Invalidska komisija razporedi zavarovanca, pri katerem je podana invalidnost glede 
na preostalo delovno zmožnost, v eno izmed treh kategorij. V I. kategorijo razporedi 
zavarovanca, ki ni več zmožen opravljati pridobitvenega dela, v II. kategorijo 
razporedi zavarovanca, ki ni zmožen za drugo ustrezno delo brez poklicne 
rehabilitacije oz. če je njegova delovna zmožnost zmanjšana za 50 % ali več, v III. 
kategorijo pa se razporedi zavarovanca, ki z ali brez poklicne rehabilitacije ni več 
zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa določeno delo opravlja vsaj s 
polovico polnega delovnega časa, če se njegova delovna zmožnost za poklic zmanjša 
za manj kot 50 %.  
 
Pravico do invalidske pokojnine pridobi zavarovanec, pri katerem je nastala 
invalidnost I. kategorije, invalidnost II. kategorije, če brez poklicne rehabilitacije ni 
zmožen za drugo delo, le-ta pa mu ni bila zagotovljena, ker je star nad 50 let, invalid 
II. in III. kategorije, ko mu zaradi starosti ni več zagotovljena ustrezna zaposlitev. 
 
Zavarovanec pridobi pravico do invalidske pokojnine ne glede na dobo, če se 
poškoduje na delu ali zaradi poklicne bolezni. Drugače pa mora ob nastanku 
invalidnosti dopolniti pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino razdobja od 
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dopolnjenega 20. leta starosti. Ta leta so poseben pogoj in se imenujejo delovna 
leta. Pri odmeri invalidske pokojnine se upoštevajo dejanska pokojninska doba 
zavarovanca, ki se imenuje prišteta doba. Ta doba nastane med nastankom 
invalidnosti in določeno starostjo, ki se upošteva pri odmeri pokojnine in pomeni 
dodatek na invalidnost. 
 
Stek invalidske in starostne pokojnine pomeni, da zavarovanec, ki ob nastanku 
invalidnosti izpolnjuje pogoje za invalidsko pokojnino in pogoje  za starostno 
pokojnino, lahko uveljavi po svoji izbiri pravico do invalidske pokojnine ali pravico do 
starostne pokojnine (ZPIZ-1, 79. člen).  
 
Za pridobitev pravice do vdovske pokojnine morajo biti izpolnjeni splošni in posebni 
pogoji. Splošni pogoji se nanašajo na umrlega zavarovanca oz. uživalca določenih 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, posebni pogoji pa se nanašajo 
na vdovo oz. vdovca. Splošni pogoji so, da je zavarovanec dopolnil najmanj pet let 
zavarovalne dobe ali deset let pokojninske dobe oz. da je izpolnjeval pogoje za 
pridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine. Če pa je bil umrli uživalec  
pravic, pa je pogoj, da je prejemal starostno ali invalidsko pokojnino ali katero od 
pravic na podlagi invalidnosti. Dodatni splošni pogoj je, ko uveljavlja pravico do 
vdovske pokojnine razvezani zakonec, da ga je umrli preživljal. To dejstvo mora 
izhajati iz sodne odločbe ali sporazuma med nekdanjima zakoncema in mora 
obstajati vse do zavarovančeve smrti. Posebni pogoji za pridobitev vdovske pokojnine 
so med vdovo in vdovcem izenačeni in sicer dopolnitev starosti 53 let, popolna 
nezmožnost za delo ali ja le-ta nastala v enem letu po smrti zavarovanca ali da je 
ostal po smrti zavarovanca ali uživalca pravic otrok ali več otrok, ki jih je bil 
zavarovanec dolžan preživljati. 
 
Pri vdovski pokojnini je osnova za odmero pokojnine starostna ali invalidska 
pokojnina, ki bi jo zavarovanec pridobil ob smrti ali jo je ob smrti prejemal. Najnižja 
osnova za odmero vdovske pokojnine je pokojnina, odmerjena najmanj v višini 45 % 
pokojninske osnove za njeno odmero. Vdovi oz. vdovcu, ki ima poleg vdovske 
pokojnine tudi pravico do svoje pokojnine, če je to ugodneje, poleg lastne pokojnine 
izplačuje še 15 % vdovske pokojnine, vendar ne več kot 15 % povprečne mesečne 
pokojnine, izplačane v predhodnem koledarskem letu. Če pa so po umrlem 
zavarovancu ali uživalcu pravic poleg vdove oz. vdovca upravičeni tudi drugi družinski 
člani, veljajo za odmero vdovske pokojnine posebna pravila. Takrat se vsem 
upravičencem odmeri družinska pokojnina v odstotku, glede na število članov, nato 
pa se vdovska pokojnina odmeri v sorazmernem delu družinske pokojnine. 
 
Stek invalidske in vdovske pokojnine pomeni, da vdova ali vdovec, ki ima poleg 
pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do starostne ali invalidske pokojnine, lahko 
v tem primeru uživa le tisto pokojnino, ki si jo sam izbere, to je tisto, ki je zanj 
ugodnejša (ZPIZ-1, 79. člen).  
 
Družinska pokojnina pripada zakonskim in nezakonskim otrokom, posvojencem, 
pastorkom in drugim osebam, ki jih zavarovanec preživljal. Otroku pripada družinska 
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pokojnina do dopolnjenega 15. leta oz. do konca šolanja, razen je prijavljen na 
zavodu za zaposlovanje do 18. leta oz. če se šola in sicer do dopolnjenega 26. leta 
starosti. Prejemnik družinske pokojnine mora vsako leto dokazati da se šola s 
potrdilom o šolanju. Če postane otrok popolnoma nezmožen za delo do starosti, do 
katere mu pripada pravica do družinske pokojnine, obdrži pravico še nadalje, vse 
dokler traja nezmožnost za delo. Pravico do družinske pokojnine pridobijo tudi starši 
umrlega zavarovanca oz. uživalca pravic, če jih je umrli do svoje smrti preživljal in če 
je mati dopolnila 54 let oz. oče 58 let starosti, oz. če so bili ob njegovi smrti 
popolnoma nezmožni za delo. 
 
Državna pokojnina je bila uvedena z ZPIZ-1, vendar jo zakon zaradi specifičnosti 
ureja zunaj pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja, kot posebno pravico 
(ZPIZ-1, 2. odstavek 4. člena). Predhodno obdobje, v katerem so veljali za pridobitev 
pravice do te pokojnine splošni pogoji, ki so se vsako leto spreminjali, in posebni 
pogoji, ki so ostali nespremenjeni, se je v letu 2005 izteklo. Od leta 2006 naprej je 
pravica do te pokojnine pogojen le s splošnimi pogoji, ki so, starost 65 let, prijavljeno 
stalno prebivališče v republiki Sloveniji v trajanju najmanj 30 let med 15. in 65. letom 
starosti ter izpolnjevanje premoženjskih pogojev, predpisanih za pridobitev 
varstvenega dodatka. Znesek državne pokojnine je enoten za vse uživalce in znaša 
33,3 odstotka najnižje pokojninske osnove. V letu 2009 je znašala povprečna državna 
pokojnina 178,32 evra ali 3,5 odstotka več od mesečnega povprečja predhodnega 
leta (Letno poročilo ZPIZ, 2009, str. 47). 
 
3.5 PRISTOJNOSTI REŠEVANJA ZAHTEVKOV V POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM POSTOPKU 
 
3.5.1 Splošno o pristojnosti 
 
Pristojnost pri odločanju v upravnih zadevah je pravica in dolžnost organa, da odloča 
določenem upravnem področju, kar je stvarna pristojnost in da odloča določenem 
območju, kar je krajevna pristojnost.  
 
Stvarna pristojnost (ZUP, 15. člen) pri odločanje v upravnih zadevah iz državne 
pristojnosti so na prvi stopnji stvarno pristojne upravne enote, na drugi stopnji 
pristojna ministrstva. V primeru, ko na prvi stopnji odloča ministrstvo in je v okviru 
ministrstva organiziran organ v sestavi za to področje, vodi in odloča v postopku na 
prvi stopnji organ v sestavi ministrstva.  
 
Za odločanje v upravnih zadevah iz pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti (ZUP, 
17. člen), je na prvi stopnji pristojno uprava samoupravne lokalne skupnosti, na drugi 
stopnji pa župan. Za odločanje o zadevah, ki so prenesene iz državne pristojnosti na 
samoupravne lokalne skupnosti, je na prvi stopnji pristojna uprava samoupravne 




V upravnih zadevah ne sme noben organ prevzeti pristojnosti drugemu organu. 
Organ, ki je pristojen za nadzor nad delom organa na prvi stopnji, lahko opozori 
predstojnika organa prve stopnje, da se zadeva ne rešuje v okviru določenega roka 
in določi rok, v katerem mora zadevo rešiti. Če prvostopenjski organ v tem roku 
zadeve ne reši, jo lahko drugostopenjski organ prevzame in jo reši. 
 
Pristojni organi, ki odločajo o konkretnih zadevah, morajo postopek voditi po točno 
določenem zaporedju, kajti v postopku organ odloča o pravicah, obveznostih ali 
pravnih koristi strank v upravnih zadevah. Po pravilih upravnega postopka mora 
postopati tudi udeležena stranka, ko uveljavlja svoje pravice ali ščiti svoje interese. 
Materialni predpisi vsebujejo določila o pravicah in obveznostih ter vsebini pravnih 
razmerij. Na njihovi podlagi se priznajo, spremenijo, odpravijo ali celo razveljavijo 
pravice, obveznosti ali pravne koristi posameznikov ali organizacij, ki so udeleženi v 
konkretnem upravnem postopku. 
 
Krajevna pristojnost (ZUP, 19. in 20. člen) organa je, da odloča samo na teritoriju 
svoje krajevne pristojnosti, npr. občina lahko odloča samo v okviru svojih meja, 
upravna enota v okviru svojega območja, ZPIZ odloča samo o pravicah iz področja 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
Stek pristojnosti (ZUP, 21. člen) pomeni, da če bi bila po pristojnosti hkrati pristojna 
dva organa ali več, je za zadevo pristojen tisti organ, ki je prvi začel postopek. Lahko 
pa se organi med seboj dogovorijo, kdo bo vodil postopek tako, da je za stranko 
ugodneje, hkrati pa se upoštevata še dve načeli in sicer načelo varstva pravic strank 
in načelo ekonomičnosti. 
 
Prepoved devalvacije pomeni, da višji organ ne sme prevzeti upravne zadeve iz 
pristojnosti nižjega organa, delegacija pristojnosti pa pomeni da organ, ki je pristojen 
za odločanje, ne sme prenesti odločanja na drugi organ. 
 
O sporu pristojnosti ali kompotenčnem sporu (ZUP, 26. in 27. člen) govorimo takrat, 
ko pride do spora med organi o tem, kateri od organov je pristojen o odločanju. O 
takem sporu odloča vlada, če pride do spora med dvema ministrstvoma, med 
ministrstvom in nosilcem javnih pooblastil in upravno enoto in ministrstvom. Ustavno 
sodišče odloča, če pride do spora med sodiščem in državnim organom, med državnim 
organom in organom lokalne skupnosti. 
 
Stvarna pristojnost reševanja zahtevka pomeni odgovornost odločanja o določenih 
zadevah na posameznem področju, krajevna pristojnost pa pomeni, da se odloča o 
posamezni pravici glede na kraj prijave v zavarovanje oz. stalnega prebivališča. 
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3.5.2 Pristojnosti pri odločanju v pokojninskih in invalidskih zadevah 
 
Zavod odloča o pokojninskih in invalidskih zadevah kot državni nosilec javnih 
pooblastil, statusno organiziran kot javni zavod. Temeljni razlog avtonomije zavoda 
kot nosilca obveznega in pokojninskega zavarovanja naj bi bila predvsem potreba po 
strokovnosti delovanja in neodvisna od dnevne politike. Pri tem je za zavod specifična 
narava pravic, o katerih odloča tj. eksistencialna odvisnost zavarovancev od teh 
pravic in dolgoročnost procesov od plačevanja prispevkov do izplačil, ki se veže na 
posameznikovo življenje in se meri v desetletjih (Jerovšek in Kovač, 2007, str.198). 
 
Pristojnost zavoda je: 
 
 reševanje zahtevkov za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, 
 vodenje matične evidence, 
 izplačevanje pokojnin drugih denarnih prejemkov, 
 priprava izvedenskih mnenj, 
 sodelovanje s tujimi zavodi. 
 
Zavod izdaja in odloča o posamičnih zadevah, kar je tudi primarnega pomena 
javnega pooblastila ter hkrati vodi uradne evidence in izdaja potrdila o njih. Zavod 
vrši tudi nakazovanje pokojnin in drugih denarnih prejemkov. 
 
O obveznih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na I. stopnji 
odločajo območne enote Zavoda in izpostave, prav tako pa se od leta 2005 odloča na 
vseh območnih enotah tudi o mednarodnih zadevah, na II. stopnji pa se odloča o 
pritožbah na sedežu zavoda v Ljubljani (ZPIZ-1, 253. člen). Glede na to, da je 
drugostopenjski organ prav tako zavod, kar ni tipično upravno procesno pravo, bi bilo 
smiselno, da bi bil drugostopenjski organ pristojno resorno ministrstvo. 
 
3.5.3 Pristojnost v invalidskih zadevah 
 
Invalidski postopek se vodi kot posebni ugotovitveni postopek, kjer zakon zahteva 
imenovanje izvedenske komisije. ZPIZ-1 glede izvedencev posega v ZUP načelo 
proste presoje dokazov tako, da zavodu nalaga: 
 
 da mora izvedence postaviti, 
 da mora izvedensko mnenje upoštevati pri odločitvi. 
 
Kot izvedenci nastopajo invalidske komisije, ki štejejo po tri člane, in sicer dva 
zdravnika, tretji član pa mora biti drugačnega profila. Poznamo invalidske komisije I. 
in II. stopnje, pri čemer deluje I. stopnja na ravni območne enote, komisija II. 





ZPIZ-1 določa, da mora zavod postaviti izvedenca oz. invalidsko komisijo, kadar: 
 
 odloča o invalidnosti, 
 odloča o telesni okvari, 
 odloča o pravici zavarovanca glede dodatka za pomoč in postrežbo, 
 odloča o delovni nezmožnosti zavarovanca. 
 
3.5.4 Krajevna pristojnost 
 
Krajevna pristojnost se določa po vpisu zavarovanca v matično evidenco 
zavarovancev in uživalcev pravic. O pravici pa odloča območna enota zavoda, na 
območju katerega je bila nazadnje zavarovana oz. je imela stalno prebivališče. Teh 
območnih enot je devet, nekatere območne enote imajo še izpostave ter krajevne 
pisarne (gl. sliko 1). 
 




Vir: spletna stran ZPIZ-a (slika 1) 
 
ZPIZ-1 v 259. členu določa krajevno pristojnost glede sprejema vloge, tako da lahko 
zavarovanec uveljavi zahtevek za uvedbo postopka pisno ali ustno na zapisnik pri 
katerikoli območni enoti, tudi če ta ni krajevno pristojna za reševanje. Območna 
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enota, ki sprejme vlogo, mora preverite krajevno pristojnost in jo odstopiti na 
pristojno območno enoto v odločanje.  
 
3.6 LASTNOST ZAVAROVANCA 
 
3.6.1 Splošno o pojmu stranka 
 
V upravnem postopku sodeluje več udeležencev, ki jih razdelimo v dve skupine. V 
prvo skupino spadajo nujni udeleženci, to so organi oz. uradne osebe organa, katere 
v njegovem imenu rešujejo zadevo, in drugi udeleženci, to so priče, izvedenci, 
tolmači, lastniki listin. 
 
Stranka v upravnem postopku je lahko bodisi fizična bodisi pravna oseba zasebnega 
ali javnega prava, na katere zahtevo se začne postopek ali zoper katero teče 
postopek. Stranke so tudi drugi - skupina oseb - če so nosilci pravic in obveznosti, o 
katerih se odloča v upravnem postopku. Upravni postopek je enostranski postopek, 
kar pomeni, da v postopku nastopa poleg pristojnega organa tudi aktivna ali pasivna 
stranka. V upravnem postopku se redko zgodi, da v njem nastopa več strank. Iz te 
definicije izhaja, da lahko stranko uvrstimo v eno izmed naslednjih skupin 
(Grafenauer, 2001, str. 69-70): 
 
 aktivna stranka: na njeno zahtevo se začne postopek,  
 pasivna stranka: zoper njo teče postopek, 
 stranski udeleženec: ima pravico, da se postopka udeleži, da zaščiti svoje 
pravice ali pravno korist, 
 zastopnik javnega interesa. 
 
Sposobnost biti stranka pomeni sposobnost biti nosilec pravic in dolžnosti, o katerih 
se odloča v upravnem postopku. Sposobnost biti stranka je sposobnost nastopiti v 
vsakem, ne samo v konkretnem upravnem postopku in je povezana s pravno 
sposobnostjo, ki pomeni sposobnost biti nosilec pravic in dolžnosti po materialnem 
pravu. Fizična oseba pridobi pravno sposobnost z rojstvom, pravna oseba pa pridobi 
pravno sposobnost na podlagi pravnega akta in z vpisom v ustrezen register. Fizična 
oseba izgubi pravno sposobnost s smrtjo, pravna oseba pa izgubi pravno sposobnost 
na podlagi pravnega akta in z izbrisom iz registra.  
 
Stranka v postopku lahko nastopa sama ali pa jo zastopa zakoniti zastopnik, 
pooblaščenec, zastopnik brez pooblastila, začasni zastopnik, skupni predstavnik. 
 
Zakoniti zastopnik lahka nastopa v upravnem postopku takrat, ko oseba nima 
opravilne oz. poslovne sposobnosti. Takšen primer je mladoleten otrok, saj oseba 
pridobi opravilno oz. poslovno sposobnost ko dopolni, 18 let. Določeni so s samim 
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zakonom, z odločbo sodišča ali skrbstvenega organa. Zakoniti zastopnik lahko v 
imenu stranke opravlja vsa dejanja v postopku, ki vežejo stranko. 
 
Pooblaščenca postavi stranka, ki je opravilno sposobna ali pa je strankin zakoniti 
zastopnik. Pooblaščenec je lahko bodisi vsaka opravilna sposobna fizična oseba, 
bodisi odvetnik in njegova odvetiška pisarna ali pa strokovna organizacija, ki je 
registrirana za opravljanje te dejavnost.  
 
Pooblaščenec se more vedno izkazati s pooblastilom, ki mora biti pisno oz. dano na 
zapisnik pri organu, ki odloča. Pooblastilo je lahko splošno oz. posebno oz. specialno 
in velja samo za eno določeno posamezno dejanje. Pooblaščenec, ki ima splošno 
pooblastilo, lahko v imenu stranke umika zahtevke. Pooblaščenec se ne sme 
poravnavati, ne more svojega pooblastila prenesti na drugega in ne sme vlagati 
izrednih pravnih sredstev. 
 
Začasnega zastopnika dobi stranka, ki ji ga določi organ takrat, ko je treba opraviti 
nujno dejanje, ki ga ni možno odložiti ali če je to v interesu stranke. Začasni 
zastopnik ima v postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in je 
postavljen s sklepom za določeno dejanje in traja toliko časa, kolikor časa so podani 
razlogi za zastopanje stranke. Začasnemu zastopniku preneha pravica zastopanja, ko 
stranka sama stopi v postopek ali stopi v postopek njen pooblaščenec ali zakoniti 
zastopnik.  
 
Stranka lahko pooblastilo prekliče kadarkoli, pooblaščenec pa se lahko pooblastilu 
odpove.  
 
3.6.2 Stranka in zastopniki v pokojninskem in invalidskem postopku 
 
Pravice iz obveznega zavarovanja lahko uveljavlja pri pristojni enoti oseba, ki je bila 
zavarovana pri zavodu oz. če je bila zavarovana na podlagi mednarodnih 
sporazumov. Zakon torej status stranke priznava zavarovancem in jih tako tudi 
dosledno imenuje (Jerovšek in Kovač, leto 2007, str. 203) 
 
Stranka v pokojninskem in invalidskem postopku je zavarovanec, ki mora praviloma 
svoje pravice uveljavljati osebno in ne preko zastopnikov. Poleg zavarovanca ima 
položaj stranke tudi druga oseba: 
 
 v imenu zavarovanca lahko zahtevek vloži osebni oz. imenovani zdravnik 
zavarovanca. Tudi če zavarovanec z zahtevkom ne soglaša, zavarovanec 
zahtevka zdravnika ne more umakniti, 
 položaj stranke ima vdova, vdovec ali družinski član zavarovanca, ki ga 
zavarovanec preživlja v času smrti, 
 v določenih fazah postopka in za določene invalidske pravice pa ima položaj 
stranke tudi delodajalec.   
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3.6.3 Zavarovanec iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja 
  
Lastnost zavarovanca iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se 
ugotavlja na podlagi predpisov o matični evidenci o zavarovancih in uživalcih pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  
 
Za posebne primere ugotovitve lastnosti zavarovanca pa se lastnost zavarovanca 
ugotavlja takrat, ko nastane zavarovalni primer, na podlagi katerega bi bil obvezno 
zavarovan. Lastnost zavarovanca se ugotavlja drugače kot v drugih primerih. Čas, ki 
je prebit v tem naslovu, se ne šteje v zavarovalno dobo, prispevki pa so plačani 
pavšalno. Posebni primeri so takrat, ko gre za primer invalidnosti, telesne okvare ali 
smrti kot posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni zavarovane osebe, ki sicer ne 
opravlja dejavnost, na podlagi katere bi bile obvezno zavarovani. Med te osebe se 
štejejo tudi dijaki in študenti na obvezni praksi in na delu preko študentskih servisov 
in zaporniki, ki niso obvezno zavarovani. 
 
Posebna oblika lastnosti zavarovanca je pasivno zavarovanje, do katerega pride 
takrat, ko oseba izgubi status zavarovanca iz obveznega zavarovanja, ostane pa še 
naprej zavarovan po prenehanju delovnega razmerja.  
 
V obvezno zavarovanje morajo biti vključene vse osebe, katere določa že zakon, in 
osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje, pa jim je zakonodajalec 
omogočil, da se v določenih primerih in pod določenimi pogoji vključijo v obvezno 
zavarovanje. Osebe, ki so vključene v obvezno zavarovanje imenujemo, zavarovanci. 
Zavarovanci v obveznem zavarovanju so: 
 
 vsi zaposleni v RS (ZPIZ-1, 13. člen), 
 državljani RS, zaposleni pri tujcih (ZPIZ-1, 14. člen), 
 samozaposleni (ZPIZ-1, 15. člen), 
 kmetje (ZPIZ-1, 16. člen), 
 vajenci (ZPIZ-1, 20. člen), 
 vrhunski športniki in šahisti (ZPIZ-1, 21. člen), 
 brezposelni zavarovanci (ZPIZ-1, 22. člen),  
 starši (ZPIZ-1, 23. člen). 
 
Največjo skupino zavarovancev predstavljajo zaposleni v RS. Med te zavarovance 
spadajo vsi delavci, ki so v delovnem razmerju, ne glede na to, kje so zaposleni. 
Lahko so izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodaje, 
izvršilne ali sodne oblasti ali organih lokalne samouprave, delavci, ki so bili poslani v 
tujino, tujci, ki so zaposleni pri mednarodnih organizacijah in ustanovah ali 




Nova oblika obveznega zavarovanja je za državljane RS, ki so zaposleni pri tujcih. 
Zakon namreč določa, da so v obvezno zavarovanje zavarovani tisti državljani, ki so 
na ozemlju RS zaposleni pri tujih ali mednarodnih organizacijah in zavodih ali tujih 
konzularnih in diplomatskih predstavništvih. 
 
Med številčnejšo skupino spadajo tudi samozaposleni, med katere prištevamo 
samostojne podjetnike, obrtnike, zasebne trgovce, osebe, ki opravljajo umetniško ali 
kakšno drugo kulturno dejavnost, osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost na 
področju zdravstva ali socialne varnosti, osebe, ki opravljajo duhovniško ali kakšno 
drugo versko službo, osebe, ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost ter 
osebe, ki opravljajo drugo z zakonom dovoljeno dejavnost. 
 
Osebe, ki so zavarovani kot kmetje ali kot člani kmečkih gospodarstev, morajo 
opravljati samostojno kmetijsko dejavnost in morajo na zavarovanega člana dosegati 
tolikšen katastrski dohodek, ki ustreza znesku minimalne plače. Zavarovanec ne sme 
biti mlajši od 15 let in mora biti zdravstveno sposoben za opravljane kmetijske 
dejavnosti. 
 
Tako za samozaposlene kot kmete velja, da so obvezno zavarovani, če to dejavnost 
opravljajo kot samostojno dejavnost ali delo opravljajo kot edini poklic in niso v 
delovnem razmerju. Za ti dve skupni zavarovancev zakon uvaja institut izvzema iz 
zavarovanja, kar pomeni, da samozaposleni ali kmet pri nosilcu socialnega 
zavarovanja uveljavlja izvzem, če mesečna osnova za obračun davka iz dejavnosti ne 
dosega polovice zneska minimalne plače v obdobju zadnjih šestih letih pred 
uveljavitvijo izvzema iz zavarovanja. 
 
Vajenci morajo biti v učnem razmerju, kar pomeni, da se poklicno izobražujejo pri 
delodajalcu. Pogoj je, da so dopolnili 15 let. Pri vajencih se šteje 12 mesecev učnega 
delovnega razmerja za 6 mesecev zavarovalne dobe. Imajo poseben položaj in so 
obravnavani drugače od ostalih zavarovancev. 
 
Vrhunski športniki in šahisti imajo pogoj, da so stari 15 let. Da dobijo status 
vrhunskega športnika, morajo doseči športni rezultat mednarodne vrednosti, ki ga 
določi poseben strokovni svet na predlog Olimpijskega komiteja.   
 
Brezposelne osebe so vključene v obvezno zavarovane v času, ko so prijavljene na 
Zavodu za zaposlovanje in prejemajo denarno nadomestilo, Zavod za zaposlovanje 
pa plačuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev 
za priznanje pravic do pokojnine. 
 
V obvezno zavarovanje se lahko vključi tudi eden od staršev, če je upravičen do 
starševskega dodatka in skrbi za otroka v prvem letu njegovega življenja in ni 




3.6.4 Smrt zavarovanca 
 
V primeru smrti zavarovanca pridobijo pravico pokojnine družinski člani. V takem 
primeru imajo njegovi družinski člani pravico do vdovske oz. družinske pokojnine. 
Prvo pridobi vdova ali vdovec pod določenimi pogoji, družinska pokojnina pa pripada 
zakonskim in nezakonskim otrokom, posvojencem, pastorkom in drugim osebam, ki 
jih zavarovanec preživljal v času svoje smrti. 
 
Za pridobitev pravic po umrlem zavarovancu morajo biti izpolnjeni splošni pogoji s 
strani umrlega, in sicer da je dopolnil najmanj pet let zavarovalne dobe ali najmanj 
deset let pokojninske dobe oz. da je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do 
starostne ali invalidske pokojnine. 
 
V primeru smrti zaradi poškodbe na delu ali poklicne bolezni pa se pravica do 
pokojnine prizna ne glede na pokojninsko dobo zavarovanca. 
 
3.6.5 Matična evidenca 
 
Glede na to, da se pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja dosežena pokojninska doba upošteva na podlagi podatkov nosilca 
obveznega zavarovanja, mora biti sistem zbiranja in hranjenja podatkov čim bolj 
enoten in učinkovit. Zakonodajalec se je zato odločil, da ostaja zavod nosilec 
informacijske službe za področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kar 
pomeni, da se pri njem vodi popolna matična evidenca, sistem pa se vključuje v 
informacijski sistem v Republiki Sloveniji (Cvetko et al., 2009, str. 204). 
 
Področje matične evidence je urejeno podrobneje z Zakonom o matični evidenci 
zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. 
list RS, št. 45/95). Podatki se v matično evidenco vnesejo na podlagi prijav, ki jih 
vložijo poslovni subjekti in fizične osebe, katerih dolžnost je sporočanje podatkov, le-
ti so: 
 
 gospodarske družbe, banke, zavarovalnice, agencije, skladi in druge finančne 
organizacije, državni organi, zavodi, sindikati, društva, politične stranke, 
 zasebniki in druge fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, 
 zavarovanci, ki so sami zavezanci za prispevke, 
 upravljavec centralnega registra prebivalstva, 




 zavodi za prestajanje kazni zapora, 
 DURS, 
 stečajni upravitelji, 
 jamstveni in preživninski sklad RS, 
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 centri za socialno delo. 
 
Matična evidenca zavarovancev se uvede s tem, da se vanjo vnesejo podatki o 
zavarovancih na podlagi prijav v zavarovanje, ki jih vložijo zavezanci za vlaganje 
prijav v zavarovanje. Prvič vložena prijava v zavarovanje je hkrati prijava za uvedbo 
matične evidence. Za uživalce pravic se uvede in vodi matična evidenca na podlagi 
podatkov iz matične evidence zavarovancev ter odločbe o priznanju pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
Prijava v zavarovanje vsebuje naslednje podatke: 
 
 ime in priimek, 
 EMŠO, 
 davčna številka, 
 naslov (ulica, hišna številka, kraj, pošta, šifra občine, za tujino - šifra države); 
 državljanstvo, 
 številka delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega dovoljenja in organ, ki 
je delovno dovoljenje izdal, 
 poklic, ki ga opravlja, 
 šolska izobrazba, 
 stopnja šolske izobrazbe, 
 stopnja strokovne usposobljenosti, 
 podlaga za zavarovanje, 
 število ur polnega delovnega časa poslovnega subjekta ali zasebnega 
delodajalca, 
 registrska številka zavezanca, 
 delovno razmerje, 
 izmensko delo.   
 
Obrazci, ki se uporabljajo v matični evidenci, so: 
 
 Obrazec M1 - prijava za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno 
zavarovanje, ki se mora opraviti v osmih dneh od začetka poslovanja oz. od 
dneva prenehanja poslovanja oz. od dneva nastanka spremembe v poslovanju 
zavezanca za prispevek, 
 Obrazec M2 - odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega 
zavarovanja, 
 Obrazec M3 - prijava o spremembi med zavarovanjem, 
 Obrazec M4/M8 - prijava podatkov in sprememb podatkov o zavarovalni dobi 
in plači - prijava se opravi po elektronski poti, rok za vložitev teh prijav je 30. 
april tekočega leta za preteklo leto, 
 Obrazec M6/M10 - prijava podatkov ter sprememb podatkov o nadomestilih iz 
invalidskega zavarovanja, ki se mora opraviti v osmih dneh od dneva, ko je 
bila ugotovljena sprememba poslanih podatkov, 
 Obrazec M7 - prijava podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski dobi oz. o 
povečanju zavarovalne dobe, ki jo ugotovi zavod, in sicer v osmih dneh od 
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dneva, ko je postala odločba o pokojninski dobi pravnomočna, oz. od dneva, 
ko je pristojni organ skladno s posebnimi predpisi ugotovil, da se zavarovancu 
šteje zavarovalna doba s povečanjem. 
 
Za zavarovanca se vnesejo v matično evidenco: 
 
 podatki iz prijav v zavarovanje, odjav iz zavarovanja in prijav sprememb med 
zavarovanjem, in sicer naslednji dan po prejemu prijave, 
 podatki iz prijav o plačah oz. osnovah, nadomestilih plač in zavarovalni dobi, 
doseženi v preteklem koledarskem letu ter prijav o spremembah navedenih 
podatkov in sicer v 60-ih dneh od dneva prijave, 
 podatki za uživalce pravic se vnesejo v matično evidenco v roku 30 dni po 
dokončnosti odločbe o priznanju pravice. 
 
Za obrazec M3 se ne smejo spreminjati naslednji podatki: 
 
 registrska številka zavezanca, 
 EMŠO, 
 delovni čas, 
 podlaga za zavarovanje. 
 
V tem primeru se sprememba naredi tako, da je potrebno najprej vložiti obrazec M2 - 




4 POSTOPEK ZA PRIDOBITEV PRAVIC IZ OBVEZNEGA 
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
 
 
4.1 ZAČETEK POSTOPKA 
 
Postopek v pokojninski zadevah se začne na zahtevo stranke (priloga št. 1), redko pa 
tudi po uradni dolžnosti. Iz obveznega pokojninskega zavarovanja postopek začne: 
 
 zavarovanec, 
 vdova ali vdovec, 
 družinski član oz. zakoniti zastopnik. 
 
Postopek v invalidskih zadevah se začne na predlog zavarovančevega osebnega oz. 
imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije. Predlog se vloži, ko se ugotovi, da 
bo začasna nezmožnost za delo prešla v trajno nezmožnost za delo. Postopek je 
uveden, ko zavod prejme zahtevo s popolno delovno in medicinsko dokumentacijo 
(priloga št. 2). Predloga, ki ga vloži osebni ali imenovani zdravnik, zavarovanec ali 
njegov zakoniti zastopnik ne more umakniti (ZPIZ-1, 259. člen). 
 
4.2 VLOGA V POSTOPKU 
 
 
Vloga, ki je predpogoj za uvedbo postopka, mora vsebuje nekatere procesne 
predpostavke, da organ lahko meritorno presodi o upravičenosti neke pravice, pravne 
koristi oz. naložitve obveznosti v upravnopravnem razmerju. Procesne predpostavke 
mora organ preverjati po uradni dolžnosti od samega začetka postopka in vse do 
konca postopka. 
 
Procesne predpostavke so formalni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vloga stranke, da 
se začne obravnavati z vidika utemeljenosti vložnikove zahteve. ZUP v 129. členu 
določa štiri procesne predpostavke za začetek upravnega postopka, vezane na 
preizkus zahteve, ki jo stranka vloži, ko uveljavlja pravico ali pravno korist z 
upravnega področja. Upravni organ preveri te pogoje (lahko) šele, ko je vloga 
popolna in dana pri domnevno stvarno in krajevno pristojnem organu, saj šele na 
podlagi vseh sestavin vloge organ preverja izpolnitev tudi procesnih predpostavk. Te 
so namreč praviloma povezane z določbami materialne zakonodaje, organ pa lahko 
presodi, katera zakonodaja in pogoji to so, šele ko ima vloga vse predpisane in 




Prva procesna predpostavka je predmet postopka oz. razmerje, ki rešuje upravno 
zadevo, kajti ZUP ne predvideva reševanje neupravne zadeve. 
 
Druga procesna predpostavka se nanaša na lastnost stranke oz. vložnika. ZUP 
določa, da mora imeti stranka pravno in opravilno sposobnost ki jo lahko izkaže tudi z 
zastopnikom. 
 
Tretja procesna predpostavka določa rok vložitve zahtevka. Absolutni oz. relativni rok 
se določi z določbami področnih zakonov in je nepodaljšljiv, razen če ni z zakonom 
določeno drugače. 
 
Zadnja procesna predpostavka je prepoved odločanja dvakrat o isti stvari, brez 
sprememb dejanskega in pravnega stanja. Organ zavrže vlogo, o kateri je že odločal.  
Vloga v upravnem postopku se lahko vloži v pisni obliki, vloga pa je lahko tudi ustna. 
Kot ustno vlogo se šteje kratko sporočilo k obstoječi pisni vlogi. Vloga, s katero se 
fizična ali pravna oseba obrne na organ, je lahko zahtevek, predlog, prijava, prošnja, 
pritožba, ugovor. Vloga je lahko napisana ali natisnjena, biti mora lastnoročno 
podpisana, vloga v elektronski obliki pa mora biti podpisana z varnim elektronskim 
podpisom. 
 
Vloga se lahko vloži neposredno organu osebno, po pošti, po elektronski poti na 
uradni elektronski naslov organa ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot 
svojo dejavnost. V elektronski obliki se vloži vloga po elektronski poti 
informacijskemu sistemu organa ali enotnemu informacijskemu centru za sprejem 
vlog, vročanje in obveščanje. Pogoje za organizacijo in delovanje informacijskega 
sistema za sprejem vlog, vročanje in obveščanje predpiše vlada z uredbo.  
 
Vloga se lahko vloži tudi ustno pri organu na zapisnik, nekatere vloge se lahko vložijo 
z uredbo vlade tudi preko telefona oz. po elektronski poti brez varnega elektronskega 
podpisa. 
 
Organ oz. uradna oseba mora na zahtevo stranke potrditi prejem vloge. Če organ ni 
pristojen za reševanje vloge, mora stranko na to opozoriti in jo napotiti k pristojnemu 
organu. V primeru, ko organ dobi vlogo po pošti ali po elektronski poti, za katero ni 
pristojen, ugotovi, kateri organ je pristojen in mu jo pošlje v reševanje, hkrati obvesti 
stranko, kam je njegovo vlogo preusmeril. Če ne more ugotoviti, kateri organ je 
pristojen za reševanje vloge, jo nemudoma vrne stranki. 
 
Vloga mora biti razumljiva in mora vsebovati bistvene sestavine, ki jih potrebuje 
organ pri reševanju le-te. Bistvene sestavine so ime in priimek in naslov vlagatelja 
oz. njegovega zakonitega zastopnika, organ, kateremu se vloga pošilja, opredeljen 
zahtevek in podpis vlagatelja. Stranki ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih 
dejstev iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Te si priskrbi organ, ki je 




Stranka lahko organu izrecno prepove, da pridobiva podatke v njegovem imenu oz. 
da bo te podatke sama pridobila. Vloga se bo štela za popolno, ko bo stranka 
predložila potrebne podatke. 
 
Če je vloga nerazumljiva in nepopolna, jo organ ne sme zavreči. Organ mora v petih 
delovnih dnevih od stranke zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi, in določiti rok, v 
katerem mora stranka to popraviti. Za popolno vlogo se šteje takrat, ko ima vloga 
vse predpisane sestavine in od takrat začne teči rok, v katerem mora organ rešiti 
vlogo. 
 
4.2.1 Vloga in priloge v pokojninskih in invalidskih zadevah 
 
Vloga za pridobitev pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja (priloga št. 1) 
mora biti pisna ali ustna na zapisnik pri katerikoli enoti zavoda, tudi če le ta ni 
pristojna za odločanje. Ko zavod prejme popolno vlogo, se začne postopek. 
 
Vloga za pridobitev pravic iz invalidskega zavarovanja (priloga št. 2) mora biti 
popolna oz. se postopek začne, ko zavod prejme popolno delovno dokumentacijo in 
zdravstveno dokumentacijo o zdravstvenem stanju zavarovanca. Za medicinsko 
dokumentacijo se štejejo originalni izvid ali kopije, katerih verodostojnost potrdi 
osebni zdravnik ali zdravnik izvedenec s podpisom in žigom. Delovno dokumentacijo 
pripravijo delodajalec, strokovni delavec zavoda v sodelovanju z zavarovancem in/ali 
Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod ne more začeti in voditi 
postopka, če dokumentacija ni popolna. O popolnosti vloge odloča izvedenec zavoda 
in v primeru nepopolne vloge vložnika pozove v skladu s 67. členom ZUP-a, k 
dopolnitvi vloge, sicer zahtevek zavrže kot nepopoln. 
 
Za vse pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja so predpisani 
obrazci, vendar se za vlogo smatra tudi, če niso napisane na predpisanem obrazcu, 
imajo pa vse predpisane podatke in priloge oz. dokumente, ki so predpisani. 
 
Glede vlog, obveščanja o teku postopka in vročanja po e-pošti, pretežno o 
skrajšanem postopku, kaže omeniti, da ZUP že z uveljavitvijo novele od 1. 1. 2005 
določa obvezno vzpostavitev enotnega upravnega informacijskega sistema za vse 
izvajalce državnih upravnih nalog, kamor sodijo tudi socialni zavodi, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za 
zaposlovanje in centri za socialno delo. Vendar ti zavodi (še) niso neposredno 
povezani z upravnim informacijskim sistemom, ki sicer na Ministrstvu za javno upravo 
deluje, oz. so povezani le delno prek skupnih projektov, projekt VEM- vse na enem 
mestu (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 209).  
 
Priloge in dokazila, ki so potrebni za reševanje zahtevkov v postopku, lahko predloži 
stranka sama, če pa stranka nima zahtevanih vlog, jih mora zavod sam priskrbeti po 




4.2.2 Delovna knjižica in izpis obdobij 
 
Od 29. 11. 2007 velja Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih (ZDR-A, Ur. List RS št. 1003/07), ki med drugimi s 1. 1. 2009 ukinja 
delovno knjižico v fizični obliki. Po 1. 1. 2009 bo delovna knjižica v hrambi pri 
delodajalcih do prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Na izrecno zahtevo 
delavca mu mora delodajalec delovno knjižico izročiti proti podpisu kadarkoli po 1. 1. 
2009. 
 
Zavarovanci, ki bodo prvič stopili v zavarovanje ali zavarovanci, ki se bodo ponovno 
zaposlili ali začeli opravljati dejavnost po 1. 1. 2009, bodo dokazovali obdobja brez 
delovne knjižice, in sicer samo na podlagi podatkov, ki so razvidni iz matične 
evidence prijav in odjav pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
Zavod mora po tem datumu izdati na zahtevo zavarovanca izpis zadnjega obdobja 
zavarovanja oz. izpis iz zavarovanja po 1. 1. 2009. Ta izpis dokazuje obdobja 
zavarovanja, ne velja pa kot potrdilo o doseženi zavarovalni dobi, ker ne vključuje 
preverjanja plačila prispevkov. 
 
Zahtevo lahko zavarovanec vloži osebno, po pošti ali po elektronski poti na uradni 
elektronski naslov zavoda, ki je: informacije@ZPIZ.si., izpis zavarovanja pa se pošlje 
stranki na stalni naslov prebivališča. 
 
4.3 JEZIK V POSTOPKU 
 
Uradni jezik v upravnem postopku je slovenski jezik. V slovenskem jeziku se vlagajo 
vloge, pišejo odločbe, sklepi, zapisniki, uradni zaznamki, na ozemlju kjer, je uradni 
jeziki poleg slovenščine še italijanski oz. madžarski jezik, teče postopek v obeh 
jezikih, če stranka vloži zahtevo v tem jeziku oz. to zahteva med postopkom. Stranke 
ter udeleženci, ki ne znajo slovenskega jezika, imajo pravico do tolmača, organ pa jih 
je dolžan opozoriti na to njihovo pravico. 
 
4.4 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK 
 
Pokojninski in invalidski postopki se pretežno vodijo po ugotovitvenem postopku, 
kadar se odloča na podlagi podatkov iz matične evidence in ko ni potrebno zaslišanj 
strank. Če pa podatki niso skladni s podatki iz evidenc, se odloča v posebnem 
ugotovitvenem postopku, dejstva pa se ugotavljajo na obravnavi. V pokojninskih 
zadevah se odloča v: 
 
 skrajšanem ugotovitvenem postopku, kadar se odloča o pravici, ki ni sporna in 
se predloženi podatki ujemajo s podatki iz matične evidence, 
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 posebnem ugotovitvenem postopku, kadar je potrebno ugotoviti dejstva oz. se 
podatki, ki jih je predložila stranka, ne ujemajo s podatki iz matične evidence.  
 
Invalidski postopki se vodijo kot posebni ugotovitveni postopek, ker o pravicah 
presojajo in odločajo izvedenci. ZPIZ-1 posega v ZUP-ovo načelo proste presoje 
dokazov tako, da zavodu nalaga: 
 
 da mora izvedenca postaviti, 
 da mora izvedensko mnenje upoštevati pri odločitvi. 
 
Izvedensko mnenje poda na podlagi zdravniškega pregleda in medicinske 
dokumentacije: 
 
 invalidska komisija I. stopnje, 
 invalidska komisija II. stopnje, 
 zdravniki posamezniki, 
 strokovne organizacije, ki jih imenuje pristojni organ zavoda, kot so npr. 
Zavod za varstvo pri delu, Inštitut za rehabilitaciji invalidov (Jerovšek, 2007, 
str.207). 
 
Izvedensko mnenje se izda, ko se odloča o: 
 
 invalidnosti, 
 telesni okvari, ki vpliva na delovno nezmožnost, 
 potrebo po pomoči in postrežbi, 
 potrebi po prilagoditvi prostorov in delovnih sredstev v zvezi s poklicno 
rehabilitacijo, 
 drugih dejstev za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega 




Upravni akt - odločba ali sklep - je oblasten konkreten posamični akt, ker organ na 
podlagi abstraktnega splošnega predpisa ureja posamično zadevo določene stranke. 
 
Upravni akt je enostranski akt, ker izhaja iz enostranskega upravnopravnega 
razmerja, v katerem je organ nosilec odločanja, stranka pa pred tem organom 
uveljavlja pravico ali pravno korist ali se brani pred naložitvijo obveznosti. Organ se s 
stranko o pravici ali obveznosti ne pogaja, ker mora v tem postopku avtoritativno 
ščititi javno korist oz. javni interes. Upravni akt je torej avtoritativen akt. Po 
končanem ugotovitvenem ali dokaznem postopku organ odloča skladno z načelom 
materialne resnice in proste presoje dokazov. Med ugotovitvenem in dokaznim 
postopkom pa ji mora omogočiti uveljavljanje in zavarovanje njenih pravic in pravnih 





 konstitutivne odločbe, 
 pozitivne in negativne odločbe, 
 odločbe posameznega organa in zbirne ali kompleksne odločbe, 
 delne, dopolnilne in začasne odločbe, 
 skupne in generalne odločbe,vezane in nevezane odločbe. 
 
4.5.1 Odločba v pokojninskih in invalidskih zadevah 
 
V pokojninskih in invalidskih zadevah se priznajo pravice z izdajo pisne odločbe. 
Odločba se izda na podlagi dejstev, ki se ugotovijo v postopku. Z odločbo se odloči o 
vseh zahtevkih stranke, tudi če se postopek začne po uradni dolžnosti. 
 
Odločbe so lahko: 
 
 dokončna odločba, 
 odločba v obliki naloga za akontacijo pokojnine, 
 delne odločbe, 
 dopolnilna odločba, 
 začasna odločba. 
 
Akontacija na podlagi plačilnega naloga se izplačuje zavarovancem v primerih, ko se 
ugotovi, da ima zavarovanec pravico do pokojnine, zavod pa ne more takoj določiti 
višine pokojnine ali pa je nerešeno neko drugo predhodno vprašanje. Zato zavod v 
takem primeru zavarovancu izplača manjšo pokojnino. Ko pa lahko izračuna 
dokončno višino pokojnine, znesek akontacije poračuna.  
 
Delna odločba se izda, kadar se odloča o kakšni zadevi po delih oz. po posameznih 
zahtevki in so posamezni deli primerni za odločitev. 
 
Dopolnilna odločba se izda, ko organ ni odločil o vseh vprašanjih, ki so predmet 
zahtevka, na predlog stranke ali pa po uradni dolžnosti. 
 
Začasno odločbo se izda na podlagi podatkov, ki obstajajo v času odločitve. V njej 
mora biti navedeno, da gre za začasno odločbo.   
 
4.5.2 Oblika in sestavni deli odločbe 
 
Vsaka odločba je strogo formalno - oblični upravni akt, ker mora biti izdana v pisni 
obliki in mora imeti predpisane sestavne dele - stroga formalnost (Jerovšek,2007, 
str.123). Sestavni deli odločbe so (ZUP, 210, člen): 
 
 uvod (ZUP, 210. člen), 
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 naziv (ZUP, 212. člen), 
 izrek ali dispozitiv (ZUP, 213. člen), 
 obrazložitev (ZUP, 214. člen), 
 pouk o pravnem sredstvu (ZUP, 215. člen), 
 podpis uradne osebe, žig in navedba organa (ZUP, 216. člen). 
 
Uvod odločbe je začetni del odločbe in je namenjen presoji zakonitosti v pritožbenem 
postopku v smislu spoštovanja pravil o pristojnosti in zakonitosti in obsega: 
 
 navedbo organa, ki odločbo izda,  
 predpis o pristojnosti organa,  
 način uvedbe postopka,  
 osebno ime stranke in ime zastopnika ali pooblaščenca 
 in na kratko opisana zadeva, za katero gre v postopku. 
 
Slika št. 2: Uvod odločbe 
 
Na podlagi 253. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 
RS. št. 106/99, 72/00, 109/01, 108/02, 135/03, 72/05, 69/06) izdaja Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na zahtevo stranke ime in priimek , 





Naziv akta je obvezna sestavina odločbe med uvodom in izrekom in pomeni, da gre 
za odločbo, ki je izdana v posebnem upravnem postopku in ki ima pomembne pravne 
posledice, na katere se veže pritožba, dokončnost, pravnomočnost in izvršljivost 
odločbe. 
 
Izrek ali dispozitiv je najpomembnejši del vsake odločbe, v kateri se odloča o 
predmetu postopka ter o vseh zahtevkih, ki jih je vložila stranka. Določijo se pogoji in 
nalogi, ki so v skladu z zakonom. Izrek je tisti del odločbe, ki postane dokončen in 
izvršljiv. Biti mora kratek in jasen. V primeru naložitve kakšnega dejanja, se določi 
tudi, v katerem roku mora stranka to dejanje opraviti. Določijo se stroški postopka. 
 
Slika št. 3: Izrek odločbe 
 
Zavarovanec ima pravico do starostne pokojnine v znesku xxxxx  eurov na mesec od 
xxxx dalje.  
 
Pritožba in revizija ne zadržita  izvršitve odločbe. 
 






Obrazložitev odločbe je eno od poglavitnih pravil upravnega oz. procesnega prava. 
Obrazložitev je pomembna tudi zaradi same stranke, da je seznanjena, s katerimi 
pravnimi sredstvi lahko razpolaga, na drugi strani pa nadzorni organ preveri 
zakonitost in pravilnost odločitve. 
 
Obrazložitev odločbe obsega: 
 
 razložitev zahtevka strank in njihovih navedb, 
 ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere se organ opira, 
 pomembne razloge, ki so odločilni za presojo posameznih dokazov, 
 navedba predpisov, na katere se odločba opira, 
 razloge za tako odločitev, 
 razloge, zaradi katerih ni bilo mogoče ugoditi stranki. 
 
Obrazložitev odločbe ima dva dela. Prvi ali dejanski del odločbe vsebuje dejansko 
razložitev stanja, ki je bilo ugotovljeno v konkretnem primeru, drugi del ali pravni del 
vsebuje navedbo in tolmačenje materialnih predpisov. 
 
Z obrazložitvijo se utemelji izrek odločbe, zato z obrazložitvijo ni mogoče nadomestiti 
izreka. Obrazložitev se lahko nanaša samo na tisto stvar, o kateri se odloča in o 
kateri je bilo odločeno v izreku. Neskladje med izrekom in obrazložitvijo je bistvena 
kršitev pravil postopka. Prav tako je bistvena kršitev postopka, če odločba nima 
obrazložitve. 
 
Nekatere odločbe imajo tudi krajše obrazložitve, in sicer ko gre za enostavne zadeve, 
v katerih je udeležena samo ena stranka oz. dve stranki. Takrat zadostuje kratka 
obrazložitev in sklicevanje na predpise, na podlagi katerih je bilo odločeno. 
 
Pouk o pravnem sredstvu sledi obrazložitvi. S pravnim poukom se stranki sporoči, 
kako se lahko pritoži ali začne upravni spor ali kakšen drug postopek pred sodiščem, 
če se ne strinja z odločbo. Navede se, na koga se stranka lahko pritoži, rok, v 
katerem lahko pritožbo vloži ter kateri organ bo reševal pritožbo in na kakšen način 
lahko pritožbo vloži.  
 
Slika št. 4: Obrazložitev odločbe 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper te odločbe lahko zavarovanec vloži pritožbo pri 
območni enoti zavoda v 15 dneh od prejema odločbe. Pritožba, ki je takse prosta, se 
izroči neposredno ali pošlje po pošti območni enoti zavoda, ki je izdala odločbo, lahko 









Če je izdana odločba brez pravnega pouka ali je ta napačen ali nepopoln, ni 
nezakonita. Če stranka to ugotovi, lahko v osmih dnevih zahteva dopolnitev odločbe. 
 
Odločbo podpiše uradna oseba, ki jo izda. Na levi strani pa jo podpiše tudi uradna 
oseba, ki je postopek vodila (ZUP, 216. člen). Odločba, ki ni podpisana s strani 
uradne osebe, nima pravnega učinka. Kajti prav podpis uradne osebe pomeni, da 
organ prizna določeno pravico ali pravno korist ali naloži določeno obveznost. 
 
Poleg podpisa mora imeti odločba tudi številko in datum odločbe, kajti navajanje 
številk in datumov je obvezno in pomembno, kadar stranka izpodbija posamezno 
odločbo.  
 
Če odločba nima številke in datuma, gre za bistveno kršitev pravil postopka, saj se 
zaradi te pomanjkljivosti odločba ne da preizkusiti glede pravilnosti uporabe 
materialnega prava in pravil o pristojnosti, saj se ne ve, katero pravo je veljalo ob 
izdaji odločbe (Androjna in Kerševan, 2006, str. 426) 
 




Rok je časovno obdobje, v katerem mora organ ali stranka izpolniti svoje določeno 
procesno opravilo, npr. izdati odločbo, dopolniti vlogo, vložiti pritožbo. 
 
Narok je določen na dan, uro in kraj, ko se bo opravilo odrejeno procesno dejanje. 
 
Roki so prekluzivni, to so tisti, katerih iztek pomeni izgubo procesne pravice. Če 
stranka v določenem roku ne opravi določenega procesnega dejanja, stranko 
zavezuje k določenemu dejanju in inštrukcijski roki, ki predstavljajo obvezna navodila 
ali napotila organu, da opravi določeno procesno opravilo v določenem času. 
 
Subjektivni in objektivni roki so roki, ki določajo, kdaj rok začne teči in kdaj se izteče. 
Subjektivni rok začne teči od takrat, ko stranka pri obnovi postopka izve za 
obnovitvene razloge. Objektivni rok začne teči, ko nastanejo določene objektivne 
okoliščine npr. vročena pritožba, zoper katere je z vročitvijo možna pritožba. 
 
Relativni in absolutni roki določajo, kako se roki štejejo in izštejejo. Relativni rok je 
določen z dnevi, meseci ali leti in se izteče s pretekom določenega števila dni, 
meseca ali leta. Absolutni rok se izteče na določen dan, ki je določen s koledarskim 
letom. 
 




Dnevni roki začnejo teči naslednji dan po vročitvi akta, izteče pa se zadnji dan. Če 
pride zadnji dan roka dela prosti dan, nedelja, praznik ali dan, ko organ ne dela, se 
rok izteče s pretokom prvega naslednjega delavnika. 
 
Roki, določeni z mesecem oz. letom, pa pretečejo s pretokom tistega dneva v 
mesecu oz. leta, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko je bilo komu kaj vročeno ali 
naloženo. 
 
Narok se razpiše za glavno obravnavo. V vabilu za razpisani narok se določijo kraj, 
čas in kraj glavne obravnave, stranke in druge osebe, ki morajo biti navzoče pri 
glavni obravnavi. Vabila morajo biti vročena strankam osem dni pred obravnavo, tako 
da se stranke na obravnavo lahko pripravijo. 
   
4.6.1 Rok za izdajo odločbe 
 
Rok za izdajo odločbe v pokojninskem in invalidskem postopku je določen po ZUP-u. 
Če se postopek začne na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti in je to v interesu 
stranke, mora organ izdati odločbo v enemu oz. dveh mesecih od dneva, ko je prejel 
popolno vlogo oz. od dneva, ko je bil začet postopek po uradni dolžnosti.  
 
Če vloga ni popolna, organ pozove stranko, da dopolni vlogo in ji postavi rok, do kdaj 
mora stranka vlogo dopolniti in ko stranka dopolni vlogo, začne teči rok za izdajo 
odločbe. Če pa stranka vloge na zahtevo organa vloge ne dopolni, jo organ s 
sklepom zavrže in rok sploh ne začne teči. 
 
Rok za izdajo odločbe po mednarodnih sporazumih in odločbe iz invalidskega 
zavarovanja, ko je potrebno izvedensko mnenje, je šest mesecev. 
 
Če organ ne izda odločbe v predpisanem roku, je to molk organa in pomeni, da je 
organ strankin zahtevek zavrnil in ima pravico do pritožbe.  
 
4.6.2 Dokončnost, izvršljivost in pravnomočnost odločbe 
 
Dokončnost, izvršljivost in pravnomočnost odločbe v pokojninskih in invalidskih 
postopkih so vezani na 224. člen ZUP-a.  
 
Dokončnost je določena kot trenutek, ko odločbe ni več mogoče izpodbijati s pritožbo 
kot edinim pravnim sredstvom. Dokončno odločbo je mogoče izpodbijati v upravnem 
sporu ali drugem sodnem postopku ob predpogoju, da je bila izčrpana pravica do 
pritožbe. Dokončnost odločbe se lahko izpodbija samo z izrednimi pravnimi sredstvi. 
Dokončnost odločbe ima v upravnem postopku enak učinek kot pravnomočnost, s to 




Izvršljivost odločbe je vezana na dokončnost odločbe. Če je z odločbo naloženo 
kakšno dejanje, postane izvršljiva s potekom 15-dnevnega roka, razen če odločba 
sama v izreku določa drugače. Odločba v postopku postane dokonča, ko preteče rok 
za pritožbo, z dnem vročitve odločbe, s katero je bila pritožba zavržena ali zavrnjena 
ali z odpovedjo pritožbe. 
 
Dokončnost odločbe je v tesni povezavi z izvršljivostjo odločbe. Ko postane odločba 
dokončna, lahko stranka uveljavlja pravna sredstva, ki so ji dovoljena.  
 
Odločba I. stopnje v postopku obveznega invalidskega zavarovanja postane izvršljiva 
z odločbo, s katero se priznajo pravice invalidom II. in III. kategorije in se izvršijo, ko 
postane dokončna. Odločbe, s katerimi so priznane pravice invalidom I. kategorije oz. 
jim je priznana pravica do invalidske pokojnine, pa se izvršijo, ko postanejo 
pravnomočna (dokončna postane odločba takrat, ko zoper njo ni več mogoče vložiti 
rednega pravnega sredstva v upravnem postopku-pred organi zavoda, pravnomočna 
pa takrat, ko ni več možno sodno varstvo oz. ko je o pravici pravnomočno odločilo 
sodišče (Cvetko et al., 2009, str. 280).  
 
Temelj pravnomočnosti določa, da pravnih razmerij, urejenih s pravnomočno odločbo 
ni mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti, razen z uporabo izrednih pravnih 
sredstev, ki jih ureja posebni zakon ali ZUP. 
 
Namen pravnomočnosti v postopkovnem smislu, je da se izogne novemu postopku v 
isti zadevi, pa tudi vezanost organa na akt, s katerim je bila priznana ali ugotovljena 
neka pravica. Pri vezanosti na učinek pravnomočnosti upravnih aktov poznamo 
formalno in materialno dokončnost. Razlika med njima je pomembna, ker lahko 
stranke zahtevek, ki je bil predmet le formalne pravnomočne odločitve, ponovno 
uveljavijo, saj se z odločitvijo ni vzpostavilo nobeno razmerje med stranko in 
organom, nasprotno pa v materialno pravnomočne odločbe ni dovoljeno ponovno 
posegati, saj bi pomenilo to kršitev načela, ko je bilo o isti stvari že odločeno. 
 
Pravnomočnost praviloma sledi dokončnosti, saj nastopi: 
 
 s potekom sodbe o zavrnitvi pritožbe, zoper katero pritožba ni dovoljena, 
 s pretekom pritožbenega roka s sodbo, če se nihče ne pritoži ali je pritožba 
prepozna ali pritožnik nelegitimiran, 
 z vročitvijo drugostopenjske sodbe o zavržencu ali rešitvi pritožbe. 
 
4.7 SPLOŠNO O VROČANJU  
 
Vročanja delimo glede na kraj, čas in način. Dokument se vroči v stanovanju 
naslovnika ali na naslovu, kjer je naslovnik zaposlen, pravnim osebam na njihovem 
sedežu ali enoti, državnim organom se vroči na njihovem sedežu ali vložišču, 
odvetnikom v odvetniških pisarnah.  
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Vročanje dokumentov se opravi vsak delavnik od 6. do 20. ure, izjemoma tudi ponoči 
in ob praznikih ter dela prostih dneh, če tako določa zakon.  
 
Organ, ki vodi postopek, lahko opravi vročitev dokumenta stranki po pošti kot 
navadno vročitev ali kot osebno vročitev, po elektronski pošti, po svoji uradni osebi 
ali po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov v fizični ali po 
elektronski poti kot svojo dejavnost. 
 
Z navadno vročitvijo se vročijo vabila, dopisi in pozivi, torej tiste listine, ki nimajo 
značaja upravnih aktov, kot so odločbe in sklepi. 
 
Z osebno vročitvijo (ZUP, 87. člen) se vročajo odločbe, sklepi in drugi akti, katerim 
začnejo teči roki z vročitvijo. Osebna vročitev se opravi po pošti, po uradni osebi 
organa, po kurirju organa, po osebi, ki opravlja vročanje kot svojo dejavnost in po 
inšpektorju, ki je izdal odločbo in jo sam tudi vroči. Osebna vročitev po pošti se 
opravi tako, da vročevalec izroči dokument naslovniku, ki mora na vročilnico napisati 
dan in mesec z besedo in leto s številko ter se podpiše. Dokument je vročen, ko ga 
naslovnik prevzame. Če naslovnika ni doma, vročevalec pusti pisno sporočilo v 
poštnem nabiralniku, kje se dokument nahaja in da ga mora dvigniti v 15-ih dnevih. 
Če stranka dokumenta ne prevzame v 15-ih dneh od dneva, ko je bil obveščen, velja 
vročitev za opravljeno z dnem preteka tega dne. Odločbe, sklepi in dokumenti, 
katerim začne teči rok z vročitvijo, se morajo vročiti osebno tistemu, na katerega je 
naslovljen.  
 
Vročitev se šteje za opravljeno tudi če naslovnik po preteka 15-dnevnega roka 
dokumenta ne prevzame. Vročevalec po preteku tega roka pusti dokument v 
poštenem nabiralniku. V primeru, da ima stranka pošteni nabiralnik poškodovan ali 
neuporaben, vročevalec vrne dokument pošiljatelju. 
 
V elektronski obliki vroči organ samo tisti stranki, ki tudi vloži vlogo v elektronski 
obliki in ima varen elektronski naslov. Po elektronski poti se vrši vročanje kadarkoli. 
Po elektronski poti organ pošlje dokument informacijskemu sistemu pravne ali fizične 
osebe, ki opravlja vročanje dokumentov po elektronski poti kot svojo dejavnost. 
Informacijski sistem pošlje naslovniku v varen elektronski naslov sporočilo, da mora 
dokument prevzeti v 15-ih dneh. Naslovnik prevzame dokument s kvalificiranim 
potrdilom, s katerim dokaže svojo istovetnost, presname  dokument in elektronsko 
podpiše vročilnico. Če stranka v roku ne prevzame dokumenta, informacijski sistem 
sporoči organu z vročilnico, da dokument ni bil prevzet. 
 
4.7.1 Vročitev odločbe v pokojninskem in invalidskem postopku 
 
Če stranka v času postopka umre, se preseli oz. ne javi novega naslova, se vročitev 
opravi na oglasni deski organa, ki je izdal odločbo in na enotnem državnem e-
portalu. Vročitev se opravi z javnim naznanilom in je opravljena po poteku 15 dni od 
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dneva, ko je bila odločba oz. sklep objavljen na oglasni deski organa in državnem e-
portalu. 
 
Odločbe in sklepe, ki nastanejo pri obveznem pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju se vročajo skladno z 87. členom ZUP-a osebno zavarovancu. Odločba 
velja za vročeno v 15-ih dnevih, tudi če vročevalec stranke ne dobi na naslovu, pusti 
pa v skladu z ZUP-om sporočilo o prispeli pošiljki v nabiralniku naslovnika, stranka pa 
je opozorjena na nastop pravnih posledic. 
 
Če stranka v času postopka umre, se preseli oz. ne javi novega naslova, se vročitev 
opravi na oglasni deski in na državnem e-portalu. Vročitev se opravi z javnim 
naznanilom in je opravljena po poteku 15 dni od dneva, ko je bila odločba oz. sklep 
objavljen na oglasni deski organa in državnem e-portalu (ZUP, 96. člen). Ta člen je 
bil dne 5. 2. 2010 v Ur. listu RS št. 8 /2010 spremenjen tako, da se na oglasno desko 
in na enotni državni e-portal ne objavi več odločbe oz. sklepa, temveč se obesi 
»Sporočilo o vročanju z javnim naznanilom« (priloga št. 3) z navedbo vzroka in 




Stroški postopka, ki nastanejo pri delu organa ali pri stranki med postopkom, grejo v 
breme tistega, na katero zahtevo se je začel postopek. V primeru, da organ začne 
postopek po uradni dolžnosti in se ta konča neugodno za stranko, gredo stroški v 
breme stranke, če pa se postopek konča v korist stranke, gredo stroški v breme 
organa.  
 
V postopku iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja stranke ne plačujejo 
stroškov in tudi ne taks za vloge in zahtevke, za pritožbe za izvedensko delo ipd. 
Stroške za izvedenske organe plača zavod (ZPIZ-1, 263. člen). Ta pravila so 
drugačna kot po ZUP-u, kjer aktivna stranka, ki uveljavlja pravico, nosi vse stroške 
postopka (ZUP, 113. člen). V pokojninskih in invalidskih postopkih se odmerijo stroški 
v breme zavarovanca le, če bi jih povzročil namerno ali iz nagajivosti. Izjema od 
brezplačnosti postopkov je tudi izdaja ponovne odločbe v isti zadevi, npr. o vštetju 
določenega obdobja v zavarovalno dobo na podlagi predhodnega plačila prispevka, ki 
ga zavarovanec v roku ni plača. Tedaj zavarovanec poravna stroške izdaje nove 
odločbe (Jerovšek in Kovač, 2007, str.210). 
 
V invalidskih primerih ima zavarovanec in če ga zavarovanec potrebuje tudi 
spremljevalec pravico do povračila potnih stroškov in stroškov z namestitvijo, kadar 
ga zavod napoti ali pokliče v drug kraj zaradi opravljanja zdravstvenih preiskav, da 
zavod poda invalidsko mnenje ali zaradi poklicne rehabilitacije. Zavarovancu in 
njegovemu spremljevalcu se povrnejo stroški na podlagi zahtevka, ki ga vloži na 
območni enoti. Zahtevku mora predložiti dokazila, in sicer vozovnice, račun za 





V revizijo (ZPIZ-1, 254. člen), ki se jo opravi po uradni dolžnosti, grejo samo 
pozitivne odločbe, s katerimi se prizna neka pravica zavarovancu iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pri tem ni pomembno, ali je zoper 
odločbe vložena pritožba. Če je zoper odločbe vložena pritožba, je dolžnost zavoda, 
da opravi v pritožbenem postopku tudi revizijo. Če se ugotovi nezakonitost odločbe, 
mora zavod odločiti v zavarovančevo korist, čeprav zavarovanec dejstva ni izrecno 
izpodbijal. Če območna enota izda negativno odločbo, odločba ne gre v revizijo. 
Revizija se opravi na sedežu zavoda kot organu druge stopnje.  
 
V revizijo mora območna enota poslati pozitivno odločbo v treh mesecih, ko postane 
odločba dokončna. Po treh mesecih od dokončnosti odločbe se šteje, da je revizija 
opravljena. V reviziji se lahko odločba spremeni, odpravi ali razveljavi. Če se odločba 
potrdi, pomeni, da je odločba zakonita in pravilna. 
 
Če se odločba spremeni, ima lahko to dvojni učinek: ali samo za naprej, saj 
sprememba ne zajema odpravo pravnih posledic, ki so že nastale, ampak prepreči, 
da ne bi nastale nove pravne posledice, ali pa lahko tudi za nazaj, odvisno v kateri 
fazi se nahaja postopek. 
 
Če se odločba odpravi, pomeni, da se odpravijo pravne posledice, ki iz nje izhajajo in 
učinkujejo za nazaj, vse od dneva učinkovanja odločbe. Z odpravo odločbe se 
vzpostavi stanje, ki je bilo pred izdajo odločbe. 
 
Če se odločba razveljavi, ima pravne posledice takšne, da praviloma učinkujejo za 
naprej. 
 
V primeru, da revizijski organ spremeni odločbo, le-ta učinkuje s prvim dnem 
naslednjega  meseca po izdaji revizijske odločbe.  
 
Če se v reviziji odločba območne enote odpravi ali razveljavi, se vrne nazaj v 
odločanje na območno enoto, katera mora izdati novo odločbo čimprej, najpozneje v 
300 dneh od prejema odločbe o reviziji. Odločbo mora območna enota vrniti v 
revizijo, da se preveri, ali je nova odločba popravljena v skladu z razlogi, zaradi 
katerih je bila prejšnja odločba odpravljena oz. razveljavljena. 
 
4.9.1 Revizija v invalidskih postopkih 
 
Revizijo v invalidskem postopku (ZPIZ-1, 256. člen) se opravi v vseh pozitivnih 
invalidskih mnenjih invalidskih komisij prve stopnje. Revizijo invalidskih mnenj opravi 
invalidska komisija druge stopnje. V reviziji se lahko invalidsko mnenje potrdi, 
spremeni ali vrne v ponovno obravnavo invalidski komisiji prve stopnje. Revizija 
pozitivnih invalidskih mnenj je potrebna zaradi učinkovitosti postopka in zaradi 
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posledic uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja, še posebej ko gre pravica 
do invalidske pokojnine na podlagi I. kategorije invalidnosti, II. kategorije po 50. letu 
starosti brez preostale delovne zmožnosti ali III. kategorije invalidnosti po dopolnjeni 
polni starosti, za ženske 61 let, za moške 63 let.  
 
4.9.2 Sodno varstvo revizije 
 
Revizija v pokojninskem in invalidskem sistemu je namenjena kot posebno pravno 
sredstvo pri nadzoru zakonitosti. Z revizijo se preizkuša skladnost odločbe, izdane na 
prvi stopnji, s formalnimi in materialnimi določbami zakona, na katerih temelji. 
 
Odločba prve stopnje, ki je bila v reviziji spremenjena, je zagotovljeno sodno varstvo 
in zoper njo ni več mogoče vložiti pritožbe, temveč se lahko zahteva neposredno 
sodno varstvo pri delovnem in socialnem sodišču. 
 
Sodno varstvo ni mogoče zoper odločbe, s katero je bila v reviziji odločba prve 
stopnje odpravljena ali razveljavljena. 
 
Sodno varstvo ni mogoče zoper odločbo, ki je izdana na drugi stopnji, če je bila 
hkrati v reviziji odpravljena ali razveljavljena odločba prve stopnje. 
 
4.10 PRAVNA SREDSTVA IN SODNO VARSTVO 
 
4.10.1 Redno pravno sredstvo 
 
Redno pravno sredstvo v pokojninskem in invalidskem postopku je pritožba. Na 
odločbo prve stopnje se lahko pritoži zavarovanec oz. stranka, delodajalec v 
postopku, če odločba posega v njegove pravice ali pravne koristi. Pritožba se 
praviloma vloži v 15-ih dneh od vročitve odločbe, razen če zakon ne določa drugače. 
Rok za pritožbo zoper odločbe teče od dneva, ko je bila vročena pisna odločba. 
Dokler teče rok za pritožbo, se odločba ne sme izvršiti. Če je pritožba vložena po 
predpisih, se odločba ne sme izvršiti vse dotlej, dokler se odločba o pritožbi, s katero 
je bila pritožba zavržena ali zavrnjena ali izpodbijana odločba spremenjena, ne vroči 
stranki. V pritožbi zoper prvostopenjske odločbe se odloča na drugi stopnji, in sicer 
na sedežu zavoda. 
 
Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri kateri koli območni enoti ali 
izpostavi. V pritožbi je potrebno navesti: 
 
 odločbo, zoper katere se vlaga pritožba, 
 enoto zavoda, ki je izdal odločbo, 
 njeno številko, 
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 datum izdaje odločbe. 
 
Pritožba mora vsebovati pritožnikove navedbe, v katerem delu in kateri so razlogi za 
pritožbo. Pritožnik lahko navede tudi nova dejstva in dokaze, s tem da obrazloži, 
zakaj teh dejstev in dokazov ni predložil zavodu že v postopku na prvi stopnji. 
 
Če stranka zamudi rok za pritožbo, lahko v skladu 103. členom ZUP-a predlaga 
vrnitev v prejšnje stanje. To lahko stori, če je: 
 
 iz upravičenih vzrokov, ki so ji preprečili pravočasno vložitev pritožbe, 
zamudila rok, 
 iz nevednosti ali očitne pomote pravočasno poslala pritožbo po pošti ali 
neposredno nepristojnemu organu, 
 po očitni pomoti prekoračila rok za pritožbo, le-to pa je pristojna območna 
enota prejela vsaj tri dni po izteku pritožbenega roka. 
 
Za vrnitev v prejšnje stanje ZUP v 105. členu določa subjektivni in objektivni rok, v 
katerem je možno vložiti zahtevo. Subjektivni rok je osem dni od dneva, ko je 
prenehal vzrok, zaradi katerega je nastopila zamuda. Objektivni rok pa traja tri 
mesece od dneva zamude oz. po 87. členu ZUP-a tudi šestmesečni rok od dneva 
zamude, če pritožniku uspe dokazati, da odločbe ni mogel prevzeti, ker je bil ves čas 
nepretrgano odsoten in brez svoje krivde na pošti v kraju svojega stalnega 
prebivališča ni deponiral naslova svojega pooblaščenca. Zahtevo za povrnitev v 
prejšnje stanje mora pritožnik vložiti skupaj s pritožbo pri pristojni enoti. 
 
Pristojna enota zavoda, ki je izdala odloča, preizkusi, ali so podani formalni pogoji za 
pritožbo, in preveri, ali je pritožba dovoljena in pravočasna in če jo je vložila 
upravičena oseba. Če pritožba ne vsebuje navedenih pogojev, jo zavrže s sklepom. 
Pritožbo mora posebna enota na zavodu rešiti takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa 
v dveh mesecih od dneva, ko je zavod prejel popolno pritožbo. V primeru da pritožba 
ni popolna, zavod pozove stranko, da jo dopolni in ko stranka pritožbo dopolni, začne 
teči rok za izdajo odločbe. 
 
Če stranka umakne pritožbo, zavod postopek ustavi s sklepom. 
 
Nadomestno odločbo mora pristojna enota zavoda izdati, če je bila odločba I. stopnje 
izpodbijana. Vzroki za izpodbijanje so: 
 
 če organ, ki je izdal odločbo, spozna, da je pritožba utemeljena, pa ni 
potreben nov ugotovitveni postopek, reši zadevo drugače in z novo odločbo 
nadomesti odločbo, ki se s pritožbo izpodbija, 
 zoper nove odločbe ima stranka pravico do pritožbe. Ko organ prve stopnje 
prejme to pritožbo, mora takoj ravnati po prvem odstavku 245. členu ZUP-a 




Odločbo, ki je izdana na II. stopnji, lahko enota na sedežu oz. predstojnik zavoda 
zavrže, kar pomeni, da je bila pritožba prepozno vložena ali je pritožbo vložila 
neupravičena oseba, lahko jo zavrne v celoti, deloma odpravi ali jo spremeni, lahko 
pa jo izreče tudi za nično.   
 
4.10.2 Izredna pravna sredstva 
  
Kot izredno pravno sredstvo v pokojninskih in invalidskih postopkih se upoštevajo 
določbe iz ZUP-a. Izredna pravna sredstva so: 
 
 obnova postopka, 
 sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom, 
 odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, 
 izredna razveljavitev, 
 ničnost odločbe. 
 
Za razliko od rednih pravnih sredstev se pri izrednih pravnih sredstvih pravica 
uveljavlja le od datuma uveljavitve naprej in nikoli za nazaj. 
 
Obnova postopka je možna samo v primerih, ko to določa zakon. V obnovi postopka 
se vedno odloča po predpisih, ki so veljali v času postopka, ki se obnavlja. Do obnove 
postopka pride (Cvetko et al., 2009, str. 228): 
 
 če se izvejo nova dejstva ali najdejo ali pridobijo možnosti za njihovo 
dokazovanje, 
 če je bil zavod zaveden s predložitvijo ponarejene listine ali krivega pričanja 
priče, 
 če temelji odločba na sodbi, ki je pravnomočno spremenjena, razveljavljena ali 
odpravljena, 
 če je stranka navedla neresnične navedbe, 
 če je v postopku sodelovala oseba, ki bi morala biti izločena po zakonu, 
 če osebi, ki bi morala biti udeležena v postopku, ni bila dana možnost za 
udeležbo, 
 če stranke ni zastopal tisti, ki bi jo moral oz. pooblaščenec ni imel pooblastila. 
 
Za vložitev obnove postopka sta določena subjektivni in objektivni rok. Subjektivni 
rok traja en mesec, objektivni rok pa tri leta od izdaje odločbe. Ko poteče objektivni 
rok, obnova postopka ni mogoče več predlagati niti ga uvesti po uradni dolžnosti (po 
Cvetko et al., 2009, str. 229).  
 
Pristojni organ po nadzorstveni pravici odpravi odločbo po njeni izdaji in vročitvi: 
  
 če jo je izdal stvarno nepristojen organ, 
 če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba, s katero je bila ta 
upravna stvar drugače rešena, 
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 če je izdal odločbo kakšen organ brez soglasja, potrditve, dovoljenja ali 
mnenja drugega organa, 
 če je odločbo izdal krajevno nepristojen organ. 
 
Odprave odločb po nadzorstveni pravici je na zavodu vse manj, ker zavod izvaja 
notranjo kontrolo. 
 
Za nično odločbo se izreče odločba: 
 
 ki je bila izdana v upravnem postopku v zadevi iz sodne pristojnosti ali v stvari, 
v katerih sploh ni bilo mogoče odločati v upravnem postopku, 
 ki bi s svojo izvršitvijo lahko povzročila kakšno dejanje, ki je kaznivo po 
kazenskem zakonu, 
 ki je sploh ni mogoče izvršiti, 
 ki jo je izdal organ brez soglasja stranke, 
 ki je bila izdana kot posledica prisiljenega izsiljevanja, pritiska ali drugega 
nedovoljenega dejanja. 
 
V skladu z ZUP-om zavod odloča samo o zahtevku stranke. Pristojnost zavoda je, da 
odgovori le na strankine zahteve. 
 
4.10.3 Sodno varstvo 
 
Ko je odločba dokončna, lahko zavarovanec prične v 30-ih dneh od vročitve 
drugostopenjske odločbe s postopkom sodnega varstva. Za sodno varstvo pravic za 
odločanje o pravicah na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja se 
zagotavlja pred Delovnim in socialnem sodiščem Ljubljani (določba prvega odstavka 
5. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih, Ur. list RS, št. 19/94 ). Sodno 
varstvo lahko uveljavlja tudi delodajalec, če se ne strinja z dokončno odločbo zavoda 
o invalidnosti svojega delavca (Cvetko et al., 2009, str. 230 ).  
 
Tožbo je treba vložiti v dveh izvodih, priložiti pa ji je potrebno tudi odločbo v izvirniku 
ali overjenem prepisu. Če je tožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je 
pravočasna, če je oddana na pošti zadnji dan roka za pritožbo. Delovno in socialno 
sodišče je pristojno za odločanje v sporih: 
 
 o pravicah do in iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
 o postopkih za ugotavljanje delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna 
doba s povečanjem, 
 o vključitvi v prostovoljno zavarovanje in v sporih o izvrševanju pogodb o 
vključitvi v prostovoljno zavarovanje, 
 o priznanju in dokupu zavarovalne dobe, 
 v zvezi s plačevanjem prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
 o odgovornosti za nastalo škodo v primeru, ki jo povzroči zavod zavarovancu v 
zvezi z zavarovalnim razmerjem, 
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 v sporih o pravicah do državne pokojnine, 
 v sporih v zvezi z matično evidenco. 
 
Socialno sodišče je organizacijska enota oz. posebni oddelek Delovnega in socialnega 
sodišča v Ljubljani, ki deluje na sedežu, naroke in obravnave pa sme opravljati tudi 
na zunanjih oddelkih tega sodišča. Da pride do sojenja na zunanjih oddelkih, morata 
biti izpolnjena dva pogoja: 
 
 objektivni, če ima stranka stalno prebivališče na tem območju, 
 subjektivni, ki ga ugotovi sodišče in je povezan s stroški postopka. 
 
Drugi pogoj je izpolnjen v primeru, ko sodišče ugotovi, da so stroški sodišča, prič, 
izvedencev in drugi stroški zunaj sedeža nižji, če se obravnava vrši zunaj sedeža 
sodišča.  
 
Zunanji oddelki Delovnega in socialnega sodišča iz Ljubljane se nahajajo v Brežicah, 
Kranju ter Novem mestu. 
 
Postopki pred tem sodiščem potekajo po določbah Zakona o pravdnem postopku (Ur. 
list RS, št. 26/99). Postopki so javni, postopek za priznanje pravic do in iz 
pokojninskega zavarovanja pa ni javen, ker prihaja v teh postopkih do obravnave 
osebnih podatkov zavarovanca. 
 
Zoper odločbe Delovnega in socialnega sodišča je dopustna pritožba, ki jo je 
potrebno vložiti na Višje delovno in socialno sodišče v roku 8-ih dni od prejema 
pismenega odpravka te sodbe. Ko je sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča 
vročena, se redna pravna sredstva iztečejo. Zoper to odločbo lahko zavarovanec 
uveljavlja sodno varstvo pred Vrhovnim sodiščem RS v roku po prejemu te odločb. O 






5 STATISTIČNA ANALIZA 
 
 
5.1 STATISTIČNI PODATKI O POKOJNINSKIH IN INVALIDSKIH 
ZADEVAH 
 
Za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je značilno, da 
je to, za razliko od številnih obveznih zavarovanj v drugih evropskih državah enotno, 
saj so zavarovanci pri nas zavarovani na podlagi istega zakona pri istem nosilcu. 
Zavod je v letu 2009 izplačeval povprečno 545.017 uživalcem starostnih, invalidskih, 
družinskih, vdovskih in delnih pokojnin iz obveznega zavarovanja, kar je za 12.519 
več kot prejšnje leto. 
 











Vir: Letno poročilo ZPIZ (leto 2009) 
 

















Vir: Letno poročilo ZPIZ (leto 2009) 
vrsta pokojnine leto 
 2008 2009 
starostna 348.054 361.011 
invalidska 92.954 91.568 
družinska in vdovska 91.624 92.194 
delno starostna 226 244 
skupaj 532.858 545.017 
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5.2 RAZMERJE MED ZAVAROVANCI IN UPOKOJENCI 
   
V povprečju število zavarovancev od 2006 do 2009 naraščalo hitreje kot je naraščalo 
število upokojencev. V letu 2009 se je število zavarovancev zmanjšalo, število 
upokojencev pa se je povečalo. Po podatkih SURS je bilo konec septembra v Sloveniji  
2.045.9 prebivalcev, upokojencev iz obveznega zavarovanja pa je bilo po podatkih ZPIZ-
a 539.809. 
 
Preglednica št. 2: Število zavarovancev in upokojencev in število zavarovancev na enega 





     
 leto  zavarovanci upokojenci 
število zavarovancev na enega 
upokojenca 
 2000 839.381 467.448 1,80 
 2001 841.478 474.507 1,77 
 2002 836.544 483.898 1,73 
 2003 834.049 491.911 1,70 
 2004 836.669 497.826 1,68 
 2005 843.251 504.988 1,67 
 2006 854.606 510.795 1,67 
 2007 879.090 518.805 1,69 
 2008 904.084 527.933 1,71 
 2009 894.886 538.455 1,66 
     
 
     
   
Vir: Letno poročilo ZPIZ (leto 2009) 
 
Slika št. 3: Število zavarovancev in upokojencev in  število zavarovancev na enega 
upokojenca 
 
       
         














Vir: Letno poročilo ZPIZ (leto 2009)      
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5.3 RAZMERJE MED POZITIVNO IN NEGATIVNO REŠENIMI ZADEVAMI 
Tabela prikazuje število vloženih zahtevkov v letih 2007, 2008 in 2009 za starostno, 
invalidsko, družinsko ter vdovsko pokojnino in njihovo razmerje med pozitivno in 
negativno rešenimi zadevami. 
 
Preglednica št.3: Število pozitivno, negativno in skupno število vloženih zahtevkov 
 
 
Vir: Letno poročilo ZPIZ-a (leto 2009) 
 























Vir: Letno poročilo ZPIZ-a (leto 2009) 
vrsta pokojnine 2007 2008 2009 
  pozitivna negativna skupaj pozitivna negativna skupaj pozitivna negativna skupaj 
starostna  17099 1096 18195 19365 1058 20423 18072 826 18898 
invalidska 2774 225 2999 2894 134 3028 2192 71 2263 
druž. po 
zavarovancu 
1037 171 1208 996 143 1139 886 82 968 
druž. po 
upokojencu 
427 242 669 442 131 573 369 74 443 
vdovska  po 
zavarovancu 
992 856 1848 803 588 1391 923 535 1458 
vdovska po 
upokojencu 
4851 4361 9219 4280 3395 7675 4093 2864 6903 






Sestavni del današnjega načina življenja je, da se vedno bolj zavedamo pomena 
socialne varnosti. Socialna varnost je sistem, ki ljudem zagotavlja varnost in 
preživetje v primeru starosti, bolezni, smrti družinskega člana in izgube dela.  
 
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje sodi v sklop socialnih zavarovanj, 
kamor spadajo še obvezno zdravstveno zavarovanje, obvezno zavarovanje za primer 
brezposelnosti in starševsko varstvo ter družinski prejemki, v katere zavarovanci 
plačujemo prispevke skozi celo delovno dobo. Z vplačanimi prispevki si zagotavljamo 
socialno varnost za čas, ko ne bomo več delali. Vplačani prispevki so tudi podlaga za 
izplačila, ki izhajajo iz pravic obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
Za ugotavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pristojen 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je opredeljen kot javni zavod, ki 
na podlagi zakonskih pooblastil izvaja zavarovanje za primer starosti, smrti in drugih 
pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja, izvaja zavarovanja za primer 
invalidnosti, telesne okvare, potrebe po stalni pomoči in postrežbi in drugih pravic iz 
obveznega invalidskega zavarovanja ter izvaja zavarovanje za odpravnini, oskrbnino, 
in pravico do dodatka za rekreacijo. 
 
Z ZPIZ-1, ki je bil sprejet 10. decembra 1999 in je stopil v veljavo 1. januarja 2000, 
se je končala reforma pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Začela se je že leta 
1996, ko je Vlada republike Slovenije sprejela Izhodišče za reformo sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Nadaljuje se z Belo knjigo o reformi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Na podlagi teh dveh dokumentov je 
nastal predlog in kasneje tudi ZPIZ-1. Ta zakon določa, kakšne pravice in obveznosti 
imajo zavarovanci in delodajalci do obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 
 
Postopek za pridobitev pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je posebni upravni postopek, ki ga urejata Zakon o pokojninskem in 
invalidskega zavarovanja in Zakon o splošnem upravnem postopku, ki se v postopku 
za pridobitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
uporablja subsidiarno. Za ugotovitev dejstev za odločanje in presoje dokazov se 
uporabljata še ugotovitveni in dokazni postopek, s tem da se ugotovitveni postopek 
lahko izvede kot skrajšani in posebni ugotovitveni postopek.   
 
Podlaga za višino pokojnine in drugih pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja so naši vplačani prispevki. ZPIZ-1 določa pogoje za 
uveljavljanje pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ti 
pogoji so določena starost, in sicer 58 let in en mesec za moškega in žensko 56 let in 
en mesec ter določena delovna doba, ki je za žensko 36 let, za moške pa 40 let. 
Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine so vsako leto ostrejši in se bodo 
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zaostrovali z novimi napovedanimi spremembami pokojninske zakonodaje oz. 
modernizacije pokojninskega sistema. Zavarovanci se lahko trenutno še upokojujejo 
ob nekaterih ugodnostih, ki omogočajo zgodnejšo upokojitev npr. znižanje starostne 
meje zaradi otrok, uveljavljanje pravic do pokojnine po prejšnjih predpisih. S 
prihajajočo reformo, bodo nekatere ugodnosti ukinjene, pogoji za pridobitev pravic iz 
pokojninskega in invalidskega  zavarovanja pa bistveno strožji. Ključni cilj reforme je 
dolgoročna finančna vzdržnost in primernost pokojnin z namenom zagotavljanja 
varne starosti za vse generacije. Modernizacija pokojninskega sistema bo prinesla 
povečanje deleža aktivnih zavarovancev, hkrati pa bo omogočila boljšo informiranost 
posameznika o višini zbranih sredstev in pričakovani pokojnini. Nekatere pravice, ki 
so do sedaj izhajale iz obveznega pokojninskega in socialnega zavarovanja npr. 
varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, pa se bodo prenesle na Centre za 
socialno delo. 
 
Prihajajoča reforma bo tako prinesla podaljšanje delovne dobe zmanjševanje višine 
pokojnine za bodoče generacije, kar pomeni, da si bo moral vsak posameznik še na 
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SEZNAM UPORABLJENIH KARTIC 
 
 RS: Republika Slovenija, 
 SURS: Statistični urad Republike Slovenije, 
 ZUP: Zakon o splošnem upravnem postopku, 
 ZPIZ-1: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
 ZDR: Zakon o delovnih razmerjih,  
 ZVarDOD: Zakon o varstvenem dodatku, 
 ZPIZVZ: Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših 
vojaških zavarovancev,  
 ZPDSO: Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene, 
 ZPIZ: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
 OE: območna enota, 
 IK: invalidska komisija, 
 DK: delovna knjižica, 
 ZZZS: Zavod zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
 ZRSZ: Zavod RS za zaposlovanje, 
 DURS: Davčna uprava RS, 
























































































Priloga št. 2: Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega  







































































IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
Podpisani Tadej Krušič, številka indeksa 04035838 izjavljam, da sem avtor 
diplomskega Upravni postopki na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
pod mentorstvom doc. dr. Polonce Kovač. 
 
Izjavljam tudi, da je bilo delo lektorirano s strani prof. slov. Ana Delalut. 
 
Dovoljujem da se diplomsko delo objavi na spletni strani, po pravilih Fakultete za 
uprave. 
 
Horjul, dne 18. 6. 2010                                                                      Tadej Krušič 
 
 
 
 
 
